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Nosotros no queremos lo r e v o l u c i ó n 
mcirxisfax pero sabemos que España nece-
sita la suya. 
Í O S Í ANTONIO 
D 1 A R I O N A C I O N A L - S I I C A L I S T A i * 
La F. A. I* retira tus 
aereas del frente 
OUARia GENERAL DEL GENERALISIMO 
l e c c i ó n ¡[de i n t o r m a c i ó n . - E s t a d o Mayor 
B o l e t í n tle i n f o r m a c i ó n , con no t i c i a s rec ib idas en este 
Cuar te l General hasta las 20 horas i l e l d í a de hoy, 3 de Mayo 
de 1937: 
(Ejército del Norte.-—Frente de Aragón.—/Tiroteo en los 
diversos sectores. 
U n a v i ó n r o j o ha bombardeado la p o b l a c i ó n c i v i l de Z a r a -
go2at causando, entre mujeres y n i ñ o s , 20 muer tos y 30 he-
r idos , , 
. Frente fie Vizcaya-—Ha c o n t j t ñ u a d o la r e c t i f i c a c i ó n a v a n -
gua rd i a de nues t ros frentes y la c o n s o l i d a c i ó n de las p o s i c i o -
nes alcanzadas, h a b i é n d o s e ocupado en a lgunos sectores p u n -
tos impor t an t e s que f a c i l i t a r á n las p r ó x i m a s operaciones., 
So han cogido a l enemigo 86 mufertos y se han presentado 
ptl nuestras l í n e a s g r a n can t idad de evadidos y 27 m i l i c i a n o s 
pon a r m a m e n t o . 
K l r a p i d í s i m o avance de nues t ras t ropas h a b í a dejado a 
re taguard ia de nuestras l í n e a s g r a n can t idad de m i l i c i a n o s fu 
g i t ivos , que han obl igado a una labor de l impieza , p r e s e n t á n -
dose en la m a y o r í a de los pueblos, a las nuevas autor idades , 
g r an n ú m e r o de aquel los "huidos. 
Frente de Santander.—En este f ren te , in t en tos enemigos 
sobre Esp inosa de B r i c i a s f ue ron r e c h a z a í l o s , c a u s á n d o l e 
g r an n ú m e r o de bajas. 
Frente de Asturias.—Cañoneo y t i ro t eos , h a b i é n d o s e p re -
sentado nueve m i l i c i a n o s con a r m a m e n t o . 
Frentes de Madrid, Avila y Soria - S i n novedad. 
Ejército del Su»*.—Frentes de Andalucía.-—Tiroteos y ca-
ñ o n e o . 
Salamanca, 3 de mayo de 1937. De orden de S, E . e l Gene-
re l Segundo Jefe de Estado. M a y o r , Francisco Martín Moreno. 
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U A 
ittos leí lite 
uevo bombardeo rojo en Zaragoza, causando entre 
mujeres y niños 20 muertos y 30 heridos 
B a r c e l o n a — R a d i o B a r c e l o -
na, desde e l P a l á c i t r de lá" Ge-
neral idad r ad i aba anoche la s i -
guiente informació 'nV que l e í a 
un locu tor de l a P í ^ . í ; 
| U ed i f ic io de l a T e l e f ó n i c a 
de Barce lona , s i tuado "Cn la 
Plaza de C a t a l u ñ a , s é ^ á í l a b a 
í n e a u i a d o p o r la G. N i T . -
P. A . 1. L a General idad, acor-
dó hacerse cargo de equel e d i -
flcio y como la F . A . I . se nega-
ba a elíov decidieron h á é e r l o 
por la fuerza, • ' 
A t a l efectó? el í 3 q n s e j é r o de 
la Generalidadj con g r a n a l a r -
de de fuerzas, s i t i ó el edi fc io 
v d e s p u é s de u n asal to en r e -
gla c o n s i g u i ó evacuar ^ loa 
ana rqu i s t a s de aqüel edi f i ic io , 
no s i n hacer y s u f r i r una v e r -
dadera c a r n i c é r í a i 
L a F . ^ iBareelona, en 
v i s t a do loa aContecimtentos, 
t o m ó el acuerdo de re t i r%r del 
f rente a tados los af i l - íados a l a 
F . A . L y a la G. N . T . , abando-
fn e! frente de Vizcaya $e ocupan nuevos puntas qué fafilitarani las prdmlmas 
óperqcícipei^Se %iguen presentando a nuestras líneas gran cantidad 
de milicianos rojos fugitivos 
La campana en cí exíramj ero 
por el incendio de Ouernica 
Qbedeoiendo a uaia cons igna , 
g r a n pa r t e de" la prensa de In i -
g i a t é r r ' a y F r a n c i a , a ^ n suce-
so m i n ú s c u l o , como es e l h i p o -
t é t i c o b o n í o a r ü e o de una1 pe-^ 
^ u é ñ a . v i l l a , ha hecho, s u r g i r 
x a ^ n t e p a r a que los mi smos 
no obedezcan m á s au to r idad 
r o n nada los paladiales del h u -
m a n i t a r i s m o . L a c iudad de 
Oviedo fué d e s t r u i d a y lo m i s -
mo s u c e d i ó con E iba r , la v i l l a 
de la i n d u s t r i a a rmera , f a b r i l 
y labor iosa , que fué incendiada 
«tifia 1 aJOU^-de MU UMlea 
que la de los c o m i t é s , desobe-
deciendo en absolu to las ó r d e -
nes que emanen de la Genera-
l i d a d . 
Hemos de hacer r e sa l t a r que 
esta n o t i c i a era dada, p o r u n 
l o c u t o r de l a F . A . I . desde el 
m i c r ó f o n o ins ta lado en e l Pa-
lac io de la Genera l idad. 
U>s cónsules efe Francia en 
eiifeao y Santander, se mar-, 
P a r í s ^ - l "Echo de P a r í s " 
aaunoia el q u é los c ó n s u l e s de 
Francia en B i l b a o y en San tan -
der, han rec ib ido orden de t ras 
í a d a r s e a í pue r to de Castro U r -
d í a l e s , s i tuado entre ambas 
ciudades, donde e n c o n t r a r á n 
un barco que les c o n d u c i r á a 
Han Juan de L u z . 
¿Mnfi z?tim netural lajo sí o^n 
^rol ds Ifí ©i*M¥ ño¡k I n t e r n é 
J o n d r e s . — - S e g ú n e l p e r i ó d i -
co londinense " D a i l y T e l e -
legraph" el embajador de la 
Oran B r e t a ñ a en Hendaya ha 
anunciado en el " F o r e i n g O f f i -
que las autor idades n a c i ó » 
nales de E s p a ñ a no aceptan la 
p r o p o s i c i ó n b r i t á n i c a de ayuda 
» la e v a c u a c i ó n de B i l b a o , 
E l ^T imes" escribe que el 
l len eral F r a n c o se basa en 
que los vascos han v io lado el 
derecho de gentes y e s t á n so-
metidos a u n bloqueo. E l Ge-
n e r a l í s i m o hace resa l ta r que 
lp§ potentados de Valenc ia se 
negaron a dejar evacuar a las 
Mujeres y n i ñ o s de los n a c i o -
nal<js s i t iados en el San tua r io 
de Nuestra S e ñ o r a eje la Cabe-
A d e m á s declara e l Genera-
n « i m o que la e v a c u a c i ó n de B i l 
bao no es m á s que una a r t i m a -
ñ a de los marx i s t a s vascos, que 
Quieren poder d e s t r u i r esta c i u 
^ad, lo mi smo que h i c i e r o n con 
"ue rn i ca . 
E l General F r a n c o ha p r e -
sentado al m i s m o t i e m p o una 
^ n t r a p o s i c i ó n en la que a d m i . 
e' es tablecimiento, ba jo el 
" ^ t r o l de la p ruz Ro ja I n t e r -
n ^ i o n a l , d e ' u n a zona n e u t r a l 
entre Bi lbao y Santander p a -
a 'os no combat ientes . 
^ maniobra sobre Quernlpa 
£cíarada en s| extranjero 
^ a l a m a ñ c a . — L o s p e r i ó d i c o » 
_ ^ a r í s ae ayer po r la m a ñ a -
o i ó ^ ! 0Cllpan de 1» des t ruo-
de Guernica. Sus co r res -
ponsales se h a n enterado sobre 
el t e r reno de los recientes a c ó n 
tec imjen tos . L a p r e n s a p a r i s i -
na se ha decidido a reconocer 
a l f i n l a verdad y ponen a sus 
lectores a l c o r r i e n t e de l o s u -
cedido. 
"Le F í g a r o " observa que la 
c iudad no ha sido bombardea-
da, síaio incendiada v o l u n t a -
r i amen te p o r los ro jos , que 
p rend ie ron fuego a las casas. 
J o u r " escribe que G u e r -
n i ca no. ha s ido des t ru ida por 
úis bombas, s ino p o r el fuego. 
E l redac tor de asuntos e x t r a n -
j e ros del m i s m o p e r i ó d i c o da 
a conocer que en la c iudad no 
. x is te el m e n o r r a s t r o de bom 
bas lanzadas por los aviones, 
sitfio del incendio , p roduc ido 
por los r o j o s , 
E l 90 por 100 de las casas, 
ice, han s ido destruidas^ 
La propaganda contra Alema-
nía 
P a r í s . uEchode P a r í s " es-
r r i b e , sobre l a p ropaganda de 
a t rocidades , d i r i g i d a c o n t r a 
A l e m a n i a a causa del p r e t e n d i -
do bombardeo de Guern ica por 
los aviones alemanes pero l a 
prensa extranjera ha p« 
convencersee a ñ o r a de que D.u-
rango y Guern ica h a n sido des 
t r u i d a s por ios t e r r o r i s t a s r o -
la E s p a ñ a ^ N a c i o n a i como auU-
h u m a n i t a r i a , c o n t r a r i a a los 
p r i n c i p i o s del derecho de gen-
tes. 
Como la p rensa indicada , 
a r remete c o n t r a los b o m b a r -
deos de ciudades abier tas , e 
i n t e n t a cu lpa r a los nacionales 
como autores de tales desafue-
ros, la E s p a ñ a Nac iona l r echa -
za con toda e n e r g í a l a i n j u r i o -
sa c a m p a ñ a y delata a l mundo, 
entero la t u r b i a m a n i o b r a . 
C a l l ó esa p rensa cuando en 
M a d r i d se asesinaba bajo la 
pres idencia del gobierno r o j o 
a m i l l a r e s de seres inocentes, 
cuya ficha con la f o t o g r a f í a se 
s o v i é t i c a s a l abandonar la a l a 
en t rada de nues t ras t ropas "y! 
sus edif ic ios rociados . de g a -
so l ina y minados c o n d i n a m i - j 
ta , fue ron pasto de las l l amas 
y cayeron des t ru idos , s i n q u e ' 
t ampoco se escandalizasen l o s ! 
que hoy l l o r a n p o r Guern ica , j 
I r ú n s u f r i ó i g u a l suerte, ante , 
los per iod is tas ex t ran je ros que 
desde Hendaya con templaban 
el h e r o í s m o de nues t ros s o l -
dados. 
Guern ica se encont raba a 
seis k i l ó m e t r o s de l a l í n e a de 
combate,- c o n s t i t u í a i m p o r t a n -
t é n ú c l e o de carre teras , a e l la 
a f l u í a n las fuerzas ro j a s y en 
las necesidades pe ren to r i a s de 
la v ida , y a s í los obreros y 
empleados s i n t r aba jo no paga 
r á n a lqu i l e res n i se rv ic ios 
que se i n d i c a r á n en su d í a . 
O t r o decreto dispone que la 
f r a n q u i c i a pos ta l o to rgada por 
el Decreto, n ú m . 24 de l a J u n -
ta de Defensa alcance s ó l o a l a 
o o r r e s p ó n d e n c i a expedida des-» 
"* Ópé racTones . 
O t r o 'dispone que n i ñ ( 
a l u m n o comience los es tudios 
del B a c h i l l é r a t e has ta d e s p u é s 
de haber c u m p l i d o los diez 
a ñ o s , 
Y p o r ú l t i m o , la F i s c a l í a Su 
peror de la V i v i e n d a d i c t a re-
glas a las que h a b r á n de su je -
tarse los t r á m i t e s a que de-
be n s o m é t e r se lo s p r oy ec.tos de 
conau-ufd¿¿n.. de . í i a e v a ^ v i v i e u -
• >. 'de ' las exiatea»' 
tes. • r. " V- .' 
señnres 
josde A s t u r i a s , que han des- " asesinados Obispos y milla,res 
hecho ambas ciudades con d i -
n a m i t a , saqueando las casas. 
Los per iodis tas ex t ran je ros 
han hecho una i n s p e c c i ó n m i -
nuc iosa sobre el l u g a r y sa-
ben que* n i una sola bomba ha 
sido lanzada sobre la c iudad . 
S in embargo, han encont rado 
por todas par tes las s e ñ a l e s de de los f rentes , po r aviones r o -
la gaso l ina . E n casas que han j o s , causando n u m e r o s í s i m a s 
quedado comple tamente i n t a c - v í c t i m a s , casi todas mujeres y 
tas se ha encont rado p e t r ó l e o n i ñ o s ; t ampoco entonce? d i jo -
v gaso l ina y en cambio, no hay .1 , , : ' • 
en toda la c iudad u n s o í o i m -
pacto de bomba. 
La agenda Havas rectifica 
P a r í s . L a agencia Havas co 
m u n i c a que los per iodis tas ex-
t r a n j e r o s h a n podido conven-
encuen t r an catalogadas en lo GuerniQa t r a b a j a r o n duran te 
nueve meses unas i m p o r t a n t e s 
f á b r i c a s de mun ic iones y p i s -
to las , j 
r{o, hub i e r a c o n s t i t u i d o n i n - ; 
g ú n desafuero que l a a v i a c i ó n 
nac iona l hub ie ra ten ido a 
Guern ica por ob je t ivo y no se 
sal taba con e l lo las leyes de la 
g u e r r a ; era u n obje t ivo m i l i -
t a r con i m p o r t a n c i a j u s t i f i c a -
da pa ra u n bombardeo. Pero 
no fué a s í : las explosiones que 
duran te todo el d í a se sucedie-
r o n , fue ron obra de los m i s -
mos que en E iba r , I r ú n , M á l a -
ga y tan tas v i l l a s del no r t e y 
del sur de E s p a ñ a , f ue ron des-
t ru idas por los ro jo s . 1 
L a prensa nac iona l y par te 
de la ex t r an je ra r e c o g i ó en su 
d í a de u n m i n i s t r o r o j o que 
anunciaba la d e s t r u c c i ó n de 
M a d r i d en el momen to en que 
fuera tomada por las fuerzas 
nacionales y s i s t e m á t i c a m e n t e 
se p r e p a r ó la vo l adu ra de g r an 
des edificios, que s iguen m i n a -
dos.-
Sepa el m u n d o que l a m a n i o -
b r a sobre Guern ica se vuelve 
c o n t r a el gobierno de incend ia -
r io s y asesinos que a las ó r d e -
nes de Rusia p ros iguen la des-
t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a de l a r i -
queza n a c i o n a l . 
Disposiciones oficiales 
interesantes 
L a f a l t a de espacio nos i m -
que f u é D i r e c c i ó n de S e g u r i -
dad. M á s de 60.000 personas 
e n c o n t r a r o n la muer t e a m a -
nos de las hordas ro jas , s i n 
m o t i v o a l g u n o y bas tando el 
capr icho dé u n m i l i c i a n o o u n a 
ma lque renc i a pa ra que se 
a r ras t rase a la muer t e a n i ñ o s , 
mujeres y ancianos y seres 
inocentes . L o m i s m o o c u r r i ó 
j en las casas de M a d r i d , donde 
se ases i tnó s i n l í m i t e s y bajo 
la cus tod ia de los p rop ios 
agentes del gob ie rno . 
E n Barce lona , pasan de 
70.000 los ho r rendos c r í m e n e s 
cometidos y en M á l a g a , V a l e n -
cia y d e m á s p rov inc i a s , as-
cienden a muchos m i l l a r e s el 
n ú m e r o de v í c t i m a s de las hor -
das ro jas , que s u f r i e r o n la 
muer t e d e s p u é s de b á r b a r o s 
m a r t i r i o s ; 
Entonces , que no era la gue-
r r a , s i n ó el c r i m e n y la v e n -
ganza, c a l l a r o n esos p e r i ó d i -
cos y cuando, hablaron fué en 
f o r m a tímida o pa ra j u s t i f i c a r 
t a n b á r b a r o s c r í m e n e s y c a l l a -
r o n t a m b i é n cuando fue ron 
de sacerdotes y cuando a r d i e -
r o n m a r a v i l l a s de a r te . 
F u e r o n bombardeados los 
hospi ta les de M á l a g a , C ó r d o b a , 
B u r g o s , Zaragoza y r ec ien te -
mente el h o s p i t a l de V a l l a d o l i d 
y muchas poblaciones de r e t a -
guard ia , a muchos k i l ó m e t r o s 
Guern ica fué des t ru ida , lo, 
m i s m o que E iba r , que San Se-
b a s t i á n , que I r ú n y que tan tas 
ot ras poblaciones de menos 
i m p o r t a n c i a , a las que han 
prendido fuego los ro jo s c u a n -
do han tenido que abandonar la 
ante el empuje de nues t ros sol -
dados. Nunca hubo la g r i t e r í a 
que se ha a rmado entre los 
in te rnac iona les de E u r o p a . 
Es to t iene q u i z á a lgo que 
ver con las c a m p a ñ a s de p r e n -
sa levantadas por c ie r tos co -
rresponsales, cp,mo el del " D a i 
ly E x p r é s " y el de la Agenc ia 
Reuter, las cuales obedecen, 
seguramente a una n o t i c i a que 
daba rad io de Ba rce lona que de 
c í a que el gobie rno de V a l e n -
cia h a b í a aprobado u n c r é d i -
to de 3.000.000 de pesetas pa^ 
ra hacer la p ropaganda de su 
causa en el. ex te r io r . 
"Le T?n ips" p e r i ó d i c o de Pa-
r í s , que no s iempre se,ha d i s -
t i n g u i d o por el afecto a nues -
t r a causa, s i n duda p o r no t e -
ner datos concretos y estar 
e n g a ñ a d o y tener u n a i n f o r -
m a c i ó n falsa, p u b l i c a u n : a r -
t ículo , de fondo, en e l que de-
m u e s t r a una g r a n sensatez y 
en el que l l a m a la a t e n c i ó n de 
I n g l a t e r r a pa ra que proceda 
con m á s cautela en las cues t io-
pide p u b l i c a r í n t e g r o s hoy tres neg $Q B i l b a o y Guern ica , pa ra 
del presidente checoeslovaco y 
acordaron p resen ta r una m o -
c i ó n de p ro tes ta c o n t r a el b o m 
bardeo de poblaciones ab ie r -
tas. 
Parece que el gob ie rno i n -
g l é s y a ú n o t ros h a n tomado 
en c o n s i d e r a c i ó n esta m o c i ó n . 
Yo les b r i n d o e l r e su l t ado s i -
gu ien te : E n el E j é r c i t o del Sur 
en que la a v i a c i ó n de que d i s -
pongo es m u y supe r io r a l a r o -
j a , por lo que esta rehuye s iem 
pre el combaie con la nues t ra , 
iia bombardeado las ' s igu ien tes 
poblaciones ab ie r t a s : F u e n -
teovejuna, P e ñ a r r o y a , E s p i e l , 
Vallaharta , V i l l a de l R í o , M o n -
t ó r , Pedro, Abad , Lope ra , P o r -
cuna, C ó r d o b a , P r i e to , M o t r i l , 
S a l o b r e ñ a , A lmuf leca r , M á l a g a , 
Á j g e c i r a s . É s o s aviadores co -
bardes bombardea ron 16 p o -
blaciones p a c í f i c a s , a lgunas 
apartadas del f rente m á s (de 
100 k i l ó m e t r o s . Y o a n u n e i á 
que s i s e g u í a n bombardeando 
de esta f o r m a o r d e n a r í a a m i s 
aviones hic iesen lo m i s m o , p a -
ra demos t ra r les l a potenc ia-
que au se re i 'ugiea ©a pofetacutó) 
ntis pa ra hacer de « U a s í o r t a -
n/za. u u e #sU$¿m a «ou i l»aUr a 
campo á b i e r i ^ , lo que uo ha -
cen p o r q ü e s^u y a í t ó c o b a r d e » 
que antes se escondieran t ras 
ue mujeres y como h i -
c i e r o n en la MQÛ ÍOI». 
i 'Qr c ie r to gue aoifc© iatf o y » 
una c a r t a -Ue ••«ia>-ai«% " 
la que m é de ta l l a i a 
Ue. ios m i l i c i a a o a r í y o a j q a a ÍMJL 
yen ante n u e s t i í p ^ s o l d a f ó » . 
a r r o j a n d o M . a m t y & e a j t a ' y 4» 
•rapacidad d© los d i r i g e n l é s ^ 
que a d e m á s de r o b a r tod<í í«r~ 
que pueden, pagan l o s a l imet t - ; 
i o s en b i l le tes de Euzkadt y é¿i- ' : 
ge íafk vue l t a s en p l a t a o co$* 
' d é r | l i a . 
T a m b i é n demues t ra ia L i nm*' 
t i enen en el t r i u n f o p o r e l he-
cho de que hayan mandado eofe 
equjpo de f ú t b o l a l e x t r a n j e r a 
el cua l fué obsequiado c o n UM 
banquete en P a r í s , en 
Picavea d i j o que ©1 
tener que marchar se , ya t e a l i í 
p reparados t e r r e^pg en Amé-
r i c a p a r a i n s t a l a r a l l í l a r©|34 
b l i c a vasca. Yo adv ie r to ^ ¡tot 
v izca inos que no se dejen éu 
g a n a r y les vaya a pasa r lo qm 
con o t ros campesk ios v a l e n -
cianos h izo B lasco Ibáñeau 
Alvarez del Vayo se encuen-
t r a en P a r í s , a c o m p a ñ a d o d© 
S á n c h e z R o m á n y del embaja -
dor de la E s p a ñ a r o j a en L o a -
dres, A z c á r a t e , los cuales haá 
celebrado diversas e n t r e v i s t a » 
con DeLbos y con E d é n p id iendo 
auxi l io , pa ra los ro jo s y a mm 
b io h a n of rec ido a aque l lo® 
p a í s e s el p u e r t o de Bernaeo. 
A n t e esta c a n a l l a no hay t tó 
e s p a ñ o l que p e r m i t a esto, que 
no se ind igne , que no se s u b ' f ó r Udad de nues t ra a v i a c i ó n y 
cuando bombardea ron el H o s - ) ve c o n t r a esa 'canal la de Valen 
p i t a l de C ó r d o b a , o r d e n é fuese | cia, que son los. e s p a ñ o l e s stoá» 
i i nd ignos que han nacido n u ñ c á 
cerse de que en l a d e s t r u c c i ó n 
de Guern ica las m á s m i n u c i a 
sas pesquisas no h a n podido 
demos t ra r se encontrase u n so 
lo i nd i c io de haber sido b o m -
bardeada la c iudad . 
decretos de i m p o r t a n c i a , que 
aparecen en el "Blolet ín O f i c i a l 
del Estado del s á b a d o ú l t i m o . 
Uno se ref iere a reglas d i c -
tadas para a m p a r a r a las c l a -
ses humi ldes , que, p r ivadas de 
l.rabajo no pueden atender a 
evHar desembocar en una s i t ú a 
c i ó n p e l i g r o s í s i m a en E u r o p a , 
E n Londre s se ha celebrado 
una asamblea, de representan-
tes de Fren tes Populares de los 
desgraciados p a í s e s que t i e -
nen que s ú f i r l e s y de la h i j a 
bombardeado J a é n , a ú n l amen 
t á n d o l o i n f i n i t a m e n t e . 
Ot ro d í a que bombardea ron 
el Santuario, de la V i r g e n de la 
Cabeza, o r d e n é el bombardeo 
de A n d ú j a r . Son las ú n i c a s p o -
blaciones que yo he mandado 
bombardear . 
E l l o s , en cambio , ; a d e m á s 
de las que yo dejo d icho; h a n 
bombardeado otras muchas del 
E j é r c i t o del Nor te , 
Estos canallescos ' b o m b a r -
deos de ía a v i a c i ó n r o j a , no 
han p roduc ido nunca la i n d i g -
n a c i ó n de esos "enmaradas" 
por todos los conceptos, que 
no s e r á n h i j o s de l a Pas iona-
r ia , pe ro son h i jos de o t r a P a -
s iona r i a y se que jan ahora del 
pre tendido bombardeo de d ü e r 
nica, que ha sido des t ru ido p o r 
los ro jos , como h a b r á n podido 
observar bastantes cor responv 
sales de prensa e x t r a n j e r a . 
Venga en buena h o r a ese 
acuerdo, pero es necesario p r e -
vengan a la cana l la" m a r x í s í a 
pa ra e v i t a r esos boaatoardeoB-y 
en E s p a ñ a y que t e n d r á n qu© 
desaparecer para s iempre de 
nues t r a P a t r i a . 
Delbos ha d icho ante l a 00 
m i s i ó n de asuntos ex t ran je ros 
i de la C á m a r a francesa, que un» 
c o m i s i ó n de vascos se le ha 
| a c é r c a d o pa ra pedi r le que lo» 
i barcos franceses,hagan l a eva 
| c u a c i ó n de B i l b á o . t a m b i é n 
dfcen en t e l eg rama de L ^ 
dres que el gob ie rno b r i t á n i c o 
ha acordado acometer l a eva-
c u a c i ó n d e las mujeres y níft©» 
d» B i l b a o . . 
Creo que n o son más que r u -
mores para ver s i consigueo 
f t ec t ivamento que estos gô  
biernoa e v a c ú e n la capital vfes 
ca ina . , . , 
- Da lec tu ra a continuación 
del pa r te de operaciones y d̂  
l a l i s t a . de donativos y termi-
na su charla. 
a 
11 P R O A , , e n l o s p u e b l o s 
Todos ¡unidos siempre 
fii c í e s t m o qu iso r e i ú n t e g r a r a o s este 2 de Mayo a l oaxapo, 
de donde procedemos y donde nos encont ramos como, en n ú e s 
t r a casa, d e p a r á n d o n o s u n espl é n d i d o d í a en u n pueblec i to r i -
b e r e ñ o en el que t u v i m o s la suerte de a s i s t i r a to.dos los actos 
p a t r i ó t i c o s colebrados en c o n m e m o r a c i ó n de lecha t an g l o -
r iosa . 
Por la m a ñ a n a con el t emplo abar ro tado de públ ico, , los n i -
ños con su maes t r a a l a cabeza se acercan a la Sagrada Mesa a 
r ec ib i r el M a n j a r Celest ia l a c ó m p a ñ á n d o l e s t a m b i é n va r i a s 
,juveneitas, v m i e n d o a lgunas la camisa azul , que van a o f re -
cer aquel la c o m u n i ó n por tantos camaradas suyos que hoy en 
los frentes e s t á n cumpl iendo con el deber de p a t r i o t a s y d o n -
de esta p e q u e ñ a aldea t iene muchos v o l u n t a r i o s , camaradas, 
que saben h o n r a r al pueblo que les v ió nacer, defendiendo a 
su quer ida p a t r i a . 
Por la tarde se desbo.rda el en tus iasmo con el é x o d o de los 
n i ñ o s de la Escuela, por tadores de bander i tas de los colores 
nacionales, f o rmando dos compactas lillas que v a n dando, es-
col ta a la Madre de Dios , la Inmacu lada C o n c e p c i ó n , cuya i m a 
gen es bendecida en la Ig les ia d e s p u é s de la ofrenda de dos 
hermosos r ami l l e t e s de f lores real izada por dos encantadoras 
n i ñ a s . L a S a n t í s i m a V i r g e n es ent ronizada en l a Escuela des-
p u é s de r o c o r r e r u n c o r t o t r a y ecto en el que n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o , creyente, c a t ó l i c o , como, la E s p a ñ a de F ranco , v i b r a 
d e ^ e m o c i ó n cantando .aquel la t r a d i c i o n a l Salve p o p u l a r y j ü -
rando e i i la Escuela, ante aquel los seres inocentes que pre-
sencian a t ó n i t o s tanta belleza a cuyo realce c o n t r i b u y e n co,n 
sus enternecedores c á n t i c o s , m o r i r antes que p e r m i t i r que en 
aquel la Escuela vue lva el m a r x i s m o ateo a separar a su q u e r i -
da Madre del H i j o c ruc i f i cado q ue preside las faenas escola-
res. 
Comienza la j i r a hac ia l a .p radera en p o p u l a r p r o c e s i ó n , 
(nues t ro c o r a z ó n no pa lp i t a , es un v o l c á n ) entonando nueva-
mente el h i m n o nac iona l , el de la Bandera , el de F. E. T . de 
las J . O. N - S . y el dé los L e g i o n a r i o s . 
E n medio, de un impres ionan te s i lencio la diigna Maes t ra del 
pufltojo'ídóña Pau l ina ¿tífóz, en pleno campo, en aquel t emplo de 
"b^veaa a z ú r ^ inmenso , en una interesante y p a t r i ó t i c a c o n -
ferencia a lus iva a l 2 de Mayo, l lega a causar honda e m o c i ó n 
en aquel los sanos t rabajadores del campo, asbmando las l á -
g r i m a s a a lgunos ojos (ftirante la bel la d i s e r t a c i ó n que es co -
ronada con v í t o r e s entus ias tas aí Caudi l lo , a l E j é r c i t o , a la 
d igna M.aestra-d^l fP110^!0- etc • 
Seguidamente seis n i ñ o s de la Escuela r ec i t an preciosas 
p o e s í a s en f o r m ^ t - ^ i^miivabb?-. que son el encanto* de la c o n -
cu r renc ia , que vuelve a p r o r r u m p l i r al f i n a l de cada p o e s í a en 
vivas y aplausos . j 
Y e je r ra el acto el d igno y v i r t uoso p á r r o c o D . G e r m á n C;o- i 
bos cou un documentado d iscurso que es recogedora e i m -
p r e ^ f o n á m e r i t e oi.do po r aque l l os 'aldeanos que g u a r d a r á n g ra 
. to r^cueMo de é s t e d í a E n todo s l o s l e m a s t ra tados hubo siera 
pfe*ef j&Fíríós 'ó recuerdo" para los que l uchan por E s p a ñ a . 
' ñ ' i iaf i i i l 'n ié las autor idades , Juez, Presidente, etc., conv i -
d á í o i T a • I p s ' l i i f í o s ' y a los mayores , d e d i c á r i d ó s e aquel los a sus 
juegos ihfaViti los todo e l . res to de la tarde p r i m a v e r a l . i 
" " ' E n t r é m e z c l á d a con ló.^ v í t o r e s o imos una voz v a r o n i l y r e - • 
c ia de 1 a^r iégó : ¡ "Todos u ñ i d o s " 11 A s í se hace P a t r i a . A s í se 
s í ^ é ' h E s p a ñ a . " Ayer 'e i fí^iebío d é ^Roderos d ió un excelente 
ejíS'tóplti";/de c i ñ d a V i a n í a / ' N o fa l l aba uiií vecino. Todos h o h r a -
ró|f cóñ sii'^pre'séifcía^y^'áilheálóñ • fervoroSa" a l ^ i I nmacu l ada y 
a ^tó^'ñiños de Ta Escué l l á . T o d ó s unidos s iempre a las ó r d e n e s 
Bendición 
Fal 
jura de la bandera de 
ange en Riaño 
déwHlWK*tró• c a u d f l í ^ / ' F r - á n c ^ ; ' ' ISB^aremos, con l a cons tana ia 
qd»VS^ó:ábtros p o n é i s rompief^fló l ia d u r a c o r t é l á de vues t ros 
cá ' i i i pbsV 'k ; 'E#f iaua _Ürtá^'-'^rá'ñ'ííé.'iy L i b r e ; la E s p a ñ a que ayer 
c á ^ t í ^ b n ' tóará^iilosáméiiBer^és^r^cftfílbs. L a E s p a ñ a que yo 
v f ^ e f í a c é r Un 2 d é ' M á y o de cu> a emoe\i.on con el r ecuer -
d o ' Ó é ' v u e s t r o , C a r i ñ o 'para aquel las angelicales c r i a t u r a s , c o n -
s e r v a r é s iempre i m b o r r á b l é en m i CotWábW;;';jArriba- E s p a ñ a ! 
Barrio, 
:: J ^ ; C ; E ^ T R A L | 
^ - 'ffiriás ^efec ío • El mejor c a f é 
Imperio 
iV'o me e x t r a ñ a que esta m u -
chachada de la E s p a ñ a de hoy, 
apenas o í d a la voz de • Impe-
r i o " , y cuando parece que un 
p a í s , amenazado de r u i n a ge-
ne ra l , va a hund i r se en la 
a n a r q u í a y el caos t e n d r á m á s 
deseos de v i v i r , aunque sea 
precar iamente , que da lanzar-
se a l m a r de los e n s u e ñ o s de 
engrandec imien to , se haya ade 
lan tado resuel ta y an imosa a 
cabalgar sobre el Roc inan te de 
su va lo r , pa ra l l eva r a cabo 
cuantos ideales ha /auas se le 
presenten y poder g r i t a r con e l 
Cid del poeta : 
• ..se va ensanchando Cas-
1 t i l l a 
delante de m i caba l lo . . . 
Porque ¿ q u i é n d i r í a que v a -
mos en esta e s p l é n d i d a m a ñ a -
na del Dos de Mayo a u n a base 
m i l i t a r de u n f rente de guer ra , 
t a n i m p o r t a n t e como el de K i a -
ñ o , pue r t a de Santander y de 
A s t u r i a s , pa ra que la r i p d a r o -
j a cayese sobre L e ó n , s i no es-
t uv i e r a a q u í esta muchachada 
va l i en te? . . . 
Nadie . Sobre las praderas es 
mal tadas de f í o r e c ü ' a s , cabe 
los huer tos con la pompa ale-
gre y blanca de sus á r b o l e s 
en p r i m a v e r a , y e n n . i con aire 
de j ú b i l o y v i c t o r i a , banderas 
y m á s banderas en inqu ie t a s 
nranos de n i ñ o s , colgaduras , 
arcos de f lores en las IgTes.'a^ 
aldeanas, bosques do brazos 
que se l evan tan en sacudo f r a -
tC r n o . 
Y hay paz, y hay a l e g r í a , y 
hay o p t i m i s m o y hay, sobre t o -
do, un deseo contagioso de co-
m u n i c a r esta a l e g r í a a o t ros , 
de hacerles p a r t í c i p e s de este 
sen t i r a todos, a todos. Y eso, 
senci l lamente , es ans ia del I m -
perio,, pero de I m p e r i o e s p a ñ o l , 
c;ue; s iembra c u l t u r a y a ñ o r y 
j u s t i c i a y ve in te naciones Ha-
m a n a E s p a ñ a "Mad-e" , m í e n , 
t r a s que n i é l boer, po r e j e m -
p lo , n i el h i n d ú , n i el egipcio , 
n i el hotentote , etc., l l a m a r á n 
nunca madre a I n g l a t e r r a , que 
f u n d ó un I m p e r i o , n i nadie 
" p a d r é " a N a p o l e ó n , fundador 
de o t r o . . . 
I m p e r i o e s p a ñ o l , c o r a z ó n de 
E s p a ñ a que se desborda, pa ra 
dar l a v ida en e f u s i ó n de amor 
y de ami s t ad . . . i Salve, Isabel , 
Reina de Cas t i l l a , E m p e r a t r i z 
de la Raza! 
A l pie de picachos ingentes , 
bajo c imas que t i enen t o d a v í a 
caperuza de nieves p o r ado r -
no, sobre el c é s p e d verde de 
una pradera , a o r i l l a s del r í o , 
un a l t a r , senci l lo , aus tero y 
b o n i t o : la bandera y el escu-
do ( ansias ianperiales, de F a -
lange con la Cruz b lanca s u -
perpuesta . Y adelante, con los 
p r i m e r o s j a c i n t o s a m a r i l l o s de 
los prados h ú m e d o s , grandes 
c i f ras con una fecha. Dos de 
Mayo de 1808. H i s t o r i a , e j e m -
plo . 
Hacia el lado del Evange l io 
una t r i b u n a , y sobre e l la , en 
manos de abanderados c o m -
placidos do su carga, j u e g a n 
con el v i en to los colores de na 
ciOnes a m i g a s : el t r i c o l o r i t a -
l iano , el verde y r o j o p o r t u -
g u é s , la s v á s t i c a a lemana. 
Fren te a l a l ta r , f i rmes y g r a 
ves, se a l inean fa lang is tas y 
soldados, gue r re ros de u n idea l 
dé Pa t r i a y de Dios , de c r u z a -
da. Mocetones fuertes que se 
descolgaron por unas horas de 
este d i f íc i l y agreste m u r a l l ó n 
que f o r m a n los fo r t i ne s de Po r 
t i l l a , de Oseja, de Soto, de M a -
r a ñ a , de L a r i o . . . 
Manda la l í n e a el c a p i t á n P é 
rez He r r e ro , que, a pesar de 
ser de I n f a n t e r í a , t iene a su 
cargo a los val ientes "pon tone -
ros" ( ¡ L o s de P o n t ó n , hombre , 
los de P o n t ó n ! ) . 
Y a l l í e s t á dispuesto, como 
siempre, a que le echen r o j o s 
a ve r cómo, saben, el ya c a p i -
t á n M a r t í n Ja ime, m á s p r i e t o 
el color y m á s morenos los mos 
queter i les bigotes con el a i r e 
ser rano. 
Por los de la camisa azul , el 
Jefe de M i l i c i a s , c a p i t á n M a n -
t e c ó n , V a l d é s , que tan tas s i m -
p a t í a s t iene a q u í en R i a ñ o , 
donde ha pres tado grandes ser 
v ic ios T e j e r i n a , A r g ü e l l o , Cres 
po, etc., y de jefe del T e r c i o 
de R i a ñ o este m a g n í f i c o t i p o 
de g u e r r i l l e r o que es J a c i n t o 
l í o b l e s , y el jefe local. R e i n c i -
do Compadre, afanoso por los 
servicios de In tendenc ia y c o -
cina para t an ta gente. 
E l alcalde de l a v i l l a , Sr. Mo 
reno, concejales y autor idades 
ocupan puesto de honor en l a 
t r i b u n a a cuyos pies hay o t r a 
ocupada p o r bel las r i a ñ e s a s . • i 
P a t r i a r c a l , m á s a ú n que a m a 
ble, preside el hermoso cuadro 
que a ra tos a l u m b r a u n sol des 
l u m b r a d o r , el je fe del sector, 
este bondadoso D . J u l i á n G ó -
mez Seco, d igno comandante , y 
m á s d igno cabal lero o m i l i t e 
de la hero ica A r m a de Cabal le-
r í a . Por enc ima del u n i f o r m e , 
le asoma la camisa azul de F a -
lange. 
Empieza la m i s a de c a m p a ñ a 
que celebra el respetable p á -
r roco D . Fe l ipe A l o n s o . Se han 
colocado j u n t o y frente a l a l -
tar , y para le las a los soldados 
las n i ñ a s de las escuelas, con 
bander i tas que p roducen u n 
efecto v i s toso en el g rupo . 
E l lo s , los gue r re ros del m a -
ñ a n a , conver t idos en flechas, 
t o m a n par te , m u y serios, j u n -
to a sus he rmanos mayores . 
T a n serios los "rapaces" que 
t i enen has ta " s e c c i ó n de A r t i l l e 
r í a " con u n c a ñ ó n me jo r que el 
de Harba A z u l . 
La Jura 
Ha f ina l izado e l Santo S a c r i -
ficio, du ran te cuya c e l e b r a c i ó n 
la banda de Fa lange , l levada 
de L e ó n a t a l efecto, ha i n t e r -
pre tado hermosas compos i c io -
nes de Schubert , Naendel , e t -
c é t e r a . ¡ N a d a menos! Gomo q u 
es el maes t ro O d ó n el d i r ec to r 
y quiere hacer las cosas b ien 
para que se luzca algo m á s que 
los u n i f o r m e s nuevos que l l e -
van . 
A l alzar, la e j e c u c i ó n por l a 
m ú s i c a , con tambores y co r -
netas del H i m n o Nac iona l , ha 
subrayado el sub l ime m o m e n -
to, en que r i n d e n armas las 
fuerzas. 
De la t r i b u n a baja ahora una 
elegante f i g u r a de m u j e r a l a 
que s i rve de diadema una a l t a 
perneta de la que cuelgan las 
blondas de una b o n i t a m a n t i -
l l a . Es la be l la s e ñ o r i t a G r i s -
t i n a Rico Mier , que hace de m a 
d r i n a de la bandera que su her 
mano p o l í t i c o , el c i tado coman 
dante Sr. G ó m e z Seco, regala 
al T e r c i o de Fa lange de R i a ñ o . 
L a e n s e ñ a m u y bon i t a , den-
t r o de la sencil lez regla,menta-
r i a , es bendecida por el p á r r o -
co. L a coge en sus manos l a 
m a d r i n a y la en t rega al jefe de 
dicho Tercio, camarada-Jac in -
to . Robles Cast ro con be-
l las pa labras en que dice que 
en t rega l a bandera l i m p i a y 
bendi ta pa ra que estos f a l a n -
gistas de R i a ñ o l a c laven v i c -
to r iosa , en las t i e r r a s que t o -
d a v í a g i m e n bajo el l á t i g o r u -
! 
SO, i 
Por su amor de p a t r i o t a , p o r 
su h o n o r de jefe y por su o r g u 
l i o de f a l ang i s t a contes ta R o -
bles, agradecido, a l obsequio y 
a l a h o n r a que se les hace, que 
c u m p l i r á n los deseos de la m a 
d r i n a , puesto que se h a l l a n dis 
puestos a perecer en la de-
manda . 
Voz de lo altó, pa labras de 
Dios que bendice a los que l l e -
v a n su Cruz en las banderas, 
por boca del párroco r l a ñ ó s . 
M a n t e c ó n habla d e s p u é s . E l 
c a p i t á n f a l ang i s t a es u n e j e m -
plo m á s c o n t r a l a absurda " l e -
yenda neg ra" de nues t ros "an-
M m i l i t a r i s t a s " . Como t an tos 
o í r o s soldados b e n e m é r i t o s de 
E s p a ñ a , que sup ie ron auna r en 
feliz consorc io , a rmas y le t ras 
cua l aquel i n m o r t a l Manco de 
Lepanto , habla b ien y gue r rea 
Y habla bven. Habla b ien a l 
pedi r el J u r a m e n t o de F i d e l i -
dad a su bandera a los f a l a n -
gis tas que acaud i l l a . T a n bien, 
que t iene que acal lar , e n é r g i c o , 
los aplausos que se d i spa r an 
solos . . . Con u n es t i lo neto , so-
b r i o , r e l ig ioso i ; como esa p r o -
h i b i c i ó n p o n t i f i c i a de t r i b u t a r 
elogios a los oradores sagra-
dos . . . Y ahora me ca l lo yo , po r 
no i n c u r r i r en la ex c o m u n i ó n 
de M a n t e c ó n , de qu ien p o r o t r a 
par te , voy a vengarme p e ha -
berme l lamado, " p o l í t i c o " ¡A 
m í que no puedo a sp i r a r n i a 
conce j a l ! . . . 
(Me vengo "ex-amigo," M a n -
t e c ó n ) , 
E l comandante G ó m e z Seco 
c i e r r a con sentidas pa labras el 
p a t r i ó t i c o acto, 
JEI desfile 
No e x t r a ñ e n ustedes t a l to-
no de h u m o r . Es que ya, t e r -
m i n a d a la par te r e l ig iosa , b u -
l le la a l e g r í a a l ver pasar, p r i -
mero , marc ia les y a r rogan tes 
a los fa langis tas bajo las b a n -
deras Nac iona l y de Falange , 
que les cob i j an en abrazo s i m -
b ó l i c o ba jo su arco. Y luego, 
este desfile m a r c i a l í s i m o de 
todos los guer re ros , en t re los 
cuales hay una c o m p a ñ í a de 
^casados" que m a r c a n el paso 
como granaderos de l a G u a r -
dia I m p e r i a l . 
Y el desfi le ú l t i m o del p ú b l i c o 
del pueblo de R i a ñ o y sus con 
to rnos , esmal tado de banderas 
de n i ñ o s y sonrisas de muje r , 
m ien t r a s los v ie jos gozan de 
a lgo que n u n c a v i e r o n en l a r -
ga v ida . 
Porque la fecha del Dos de 
Mayo este a ñ o la sup ie ron g r a -
bar como TíISlCTlCircon áureos 
caracteres las fuerzas del 
E j é r c i t o y Falange. ( G l o r i o -
sos a m b o s ) . 
¿Ustedes gustan, señores ro-
jos? j 
E n l a Plaza Mayor se ha i m -
provisado u n enorme comedor 
pa ra la t r o p a . Se les s i rve a 
'os soldados pael la , pescado 
fi letes, postes, pan v i n o , c a f é , 
copa y p u r o . i 
E n las escuelas hay o t r o 
g r a n comedor pa ra f a l a n g i s -
tas." T o r t i l l a , f i le tes , pescado, 
postreB, c a f é copa y p u r o . Pan 
y v i n o a d i s c r e c i ó n . 
E l pobre a m i g o Reiapldg 
Compadre anda loco con ©i ^ 
vic io de oivnedor pa ra tanto 
m{isa azu l . L e ayudan b rava , 
mente, heroicamente , las oti l 
cas de la S e c c i ó n Femenina, 
Todos, soldados y í a l a n g i 8 _ 
tas, en sus respect ivos sit ios 
han comido b ien , h a n reido 
han gozado,. Y dan ganas de su 
b i r a las p e ñ a s , y g r i t a r a loa 
rusos muer tos de hambre : ¿Us 
tedes g u s t a n , s e ñ o r e s ro jos? . 
Inauguración de un comedor 
No s ó l o comen los guerreros 
en la E s p a ñ a . Pa r a todos ha 
de haber pan , que t a l es la or-
den del G e n e r a l í s i m o . 
Y a q u í e s t á c u m p l i é n d o l a 
en R i a ñ o , " A u x i l i o de Inv ie r -
n o " . 
Por l a tarde, en que l legó el 
Excmo. Sr. Gobernador M i l i t a r 
se bendi jo e i n a u g u r ó con asis-
tencia de é s t e , autor idades l o -
cales, y mandos de Falange, el 
comedor i n f a n t i l de dicha ya 
b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
A s i s t i ó t a m b i n é a l acto la 
S e c c i ó n F e m e n i n a de P. E . do 
Cis t i e rna con el d igno coman-
dante m i l i t a r y el alcalde de 
dicha v i l l a . 
Cuaren ta n i ñ o s reciben asis-
tencia y fue ron obsequiado* 
con una mer ienda t a n ext raor-
d i n a r i a como fué l a f iesta del 
domiaigo p a r a R i a ñ o y los de-
fensores de este formidable 
ba lua r te de sus m o n t a ñ a s , por 
las cuales b a j ó u n d í a el p u -
ñ a d o de c r i s t i anos acaudi l la -
dos por P é l a y o y no han p o d i -
do ba jar ahora los e j é r c i t o s 
rusos de Santander 'y A s t u r i a s . 
¿ P o r q u é ? . . . 
E n una escapator ia que h i c i -
riios a ver si h a b í a ro jo s por 
M a r a ñ a , lo comprend imos una 
vez m á s . 
Y una vez m á s nos dimos 
una "panzada" de ^parapeto", 
de o p U m i s m o , de fe en la v i o -
to r i a . al con templa r las defen-
sas c o n t r a las cuales se estre-
l l a r á n los rusos como se estre-
lló con t r a otras el mayor gue-
r r e r o de los s iglos m ó d e r n o e , 
' ' r m o l e ó n . 
Porque las defensas e s t á n 
protegidas por a lgo que es i n -







Pedidos: Gran Café Victoria 
A S A py?;n i r t 
, ÍNÍJI «Mî e frío 
Jerseys, trajes interiores, gtianteé, 
' Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Para restablecer la unidad no podemos acudir a soluciones de grupo o clases, sino al concepto total de España; 
han de dar soluciones que abarquen a todos los españoles'y han de inspirarse en un interés superior y nacional.-
R a i m u n d o F e r n á n d e z C u e s t a . 
en el 
mtorno a la tierra 
campo 
Jüi- el. n ú n í e r o 128 dePROA, 
e^i¿*Étepond«eíite a l d í a p r i m e r o 
de^íiatyq actual-e l Sr. I n g e n i e r o 
Jofotdelv &e^vieio ^ A g r o n ó m i c o 
P i w i í t o i ¡ti i m i i é i »t í n g ü i d o a m i - | 
goa& Julián Josíé F e r n á n d e z U z -
qu tóav t i i evbace el honor de c o - • 
meai i iáa^eni iargo a r t í c u l o u n i n - 1 
e i»» qu.©if jsn3^i 'mismo t í t u l o de ' 
eataísuoüarti ' l í las d i rec ien temen ' 
le-'iStl' ^ R a - d i o - L e ó n " , y en e;l que 
refferfa a los T é c n i c o s a g r í -
eolas. 
Sin el menor áni»mo d e . p o l é -
micas, p a r a las que carezco de 
í i o m p o y c o n t r a m i cos tu tnbre 
de contes ta r en la Prensa a 
cuantos me a luden hago hoy 
u n a e x c e p c i ó n p o r t r a t a r se de 
persona a la q u é t a n sincerar-
mente es t imo, con-algunas ac ia 
raciones^ a l comen ta r i o a l u d i -
do- • . K ' : ó y - . 
S i como creo f i jó su a t e n c i ó n 
el Sr. Uzquiza en el p á r r a f o de 
referencia b ien v e r í a q ü e u n a 
vez n í á s todo el respe to 'y c o n -
s i d e r a c i ó n que los Ingen ie ros 
y Per i tos de que hablaba le h a n 
merecido s iempre y m á s desde 
hace l a rgos a ñ o s (unos . v e i n -
te) en que entre , sus diversas 
i í c t i t i d a d e s apar te de las de 
m o d e s t í s i m o abogado y p e r i o -
dista, a l campo y los asuntos 
a g r í c o l a s el ahora Presidente 
de U C á m a r a Of i c i a l A g r í c o l a 
y de la F e d e r a c i ó n de S i n d i c a -
tos A g r í c o l a s ^ C a t ó l i c o s d e d i c ó 
todo lo que supo, y pudo y p o r 
ello m á s d i rec tamente tuvo t r a 
( o cpn ellos le s iguen i g u a l m e n 
te mereciendo y aun m á s cada 
vez\que conoce m e j o r su buen 
deseo y sus grandes a c t i v i d a -
des pa ra el p rogreso a g r a r i o 
t o d a v í a se ha acrecentado. 
A l decii- pues que los d ignos 
ingenieros y Per i tos q u i z á 
"han consumido m á s sus ener-
g í a s en servic ios b u r o c r á t i c o s 
(pie. d i rec tamente y j u n t o . ' a l 
nfiMrio agr icu l tor* ' no t r a t aba 
n i muchos menos de d e n i g r a r -
n s ñii de censura r su conduc-
ta pues ya sabe que p re f i e r en 
seguramettte i n v e r t i r su t i e m -
po en labores de d i v u l g a c i ó n 
i el campo m e j o r que en las 
of ic inas , s ino l a m e n t a r que 
"hasta ahora se hayan ten ido 
que ver forzados a hacer lo a s í 
e i t r a r i a n d o su v o c a c i ó n y r e -
s i g n á n d o s e a permanecer en 
las ciudades s i n poder estar a l 
' MÍO d i ree tamente de los l a -
bradores en los pueblos . 
Le consta a l Sr. Uzquiza 
que qu ien esto f i r m a es u n 
verdadero en tus ias ta de l a c á -
tedra ambulan te , de los c a m -
pos de experiencias , etc., y aun 
que quHjá no lo sup ie ra puede 
deci r le que también algo influ-
yó para que se e fec tuara la ce-
hT) del terreno que As to rga 
izo para un campo de demos-
t r a c i ó n y que s i en la D i p u t a -
e ion P r o v i n c i a l no, ha podido 
por la ac tua l p e n u r i á e c o n ó m i -
ca de la C o r p o r a c i ó n consegui r 
mejoras pos i t ivas p a r a la A g r i 
c u l t u r a no se le puede r e p r o -
char que no lo haya i n t e n t a -
do y en cambio, t iene en o t ras 
entidades proyectos que pue -
de ser no t a rdando se i m p l a n -
ten y aunque poco ha c o n t r i -
huido lo posible a desper tar el 
s p í r f t u de asociación en t re los 
labradores . 
Ya s é que m i respetable a m i 
go (d celoso Jefe del Serv ic io 
A g r o n ó m i c o , Sr. Uzqu iza so-
lamente por entender p o d í a i r 
a lgo en desdoro del Cuerpo a 
que pertenece s a l i ó en su de-
fensa, pero, a f i r m o que el lo no 
es preciso porque estoy c o n -
vencido de que pa ra que la 
vuel ta a l a t i e r r a sea u n a r ea -
1 dad (apar te naturalmente de 
ot ros factores) los T é c n i c o s 
han de sor quienes d i r i j a n y 
or ien ten y en ello hemos c o i n -
cidido a lgunas veces d icho se-
ñ o r y yo en conversaciones par 
t ioulares acerca de estos p r o -
blemas sostenidos r econoc ien -
el p rop io Sr. Uzquiza que el 
excesivo "papeleo" les roba de-
masiado t i empo para ded icar lo 
al campo. 
Al iado ,pues, como soy de los 
Ingen ie ros A g r ó n o m o s , p a r a 
c o n s e g u i r l o que unos y o t ros 
anhelamos, el progreso, del l a -
brador , s e r í a el p r i m e r o en rec 
t i f icar m i conducta s i en tendie-
ra que p o d í a es torbar l a labor 
de aquel los S e ñ o r e s , pues sa-
ben muchos los sacr i f ic ios aun 
personales que desde hace t i e m 
po me vengo impon iendo s in 
que de la A g r i c u l t u r a p r o p i a -
mente v i v a y s i n esperar, que 
ello me s i rva a lguna vez p a r a 
el p r o p i o provecho el cua l j a -
m á s busque como pueden ase-
verar cuantos me conocen. 
Francisco del Río Alonso 
PESCADERÍA VIGÜES « 
Avenida del Padre Isla, ? 
Teléfono 1915 
Especialidad ea pescados fino 
Mariscos y escabeches 
Iraoortación directa 
V los nrínrÍTíjilrs nnprtrvs 
Sf ñoiar Pida a su tienda 
i ibó i P A Q U I S A R I 
el ûe más dura lavando, 
í presentante: Eulaiio Alvarez 
Tiobai » del Camino (73 
FRANCISCO MOLLEDA 
Ha trasladado su despsch 
profesional a su nuevo don i 
l i e , calle de Cervantes, 8, t r i p l 
cade, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a l2 
y de 4 a 6. 97 
Interesante para los 
movilizados 
Los que no se presentan 
a concentración 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
j General del Estado Español, 
¡en escrito de fecha 29 oel pa 
j sado transcribe la Cr ien del 
i Excmo. Sr. General Jefe de 
¡ la Dirección General de Movi-
lización, que dice lo siguiente; 
«Todos los individuos que 
se hallen sujetos al Servicio 
Militar y que exponen las le 
yes de movilización, deben 
í efectuar su incorporación en 
el p fui qie múrnas seña 
lan. Como quiera que se ob-
serva que los contir gentes no 
vienen lo suficientemente nu-
tridos, es de suponer que, por 
negligencia u otras caucas 
han dejado de presentarse. 
Como se hallan movilizados 
todos los individuos entre los 
21 y 27 años de edad inclusi-
ve, y encontrándoseen las p'a-
zas ocupadas por nue tro Ejér 
cito personas en gran parte 
procedentes de las localida-
des recién tomadas y otros 
residentes habituales de las-
que están en poder del enemi 
gô  a los que alcanza dicha 
orden, deberán presentarse 
en las cajas de Pecluta má» 
próximas a su re. idencia, in-
curriendo los irfractoies en 
las penas señaladas al delito 
o falta de deserción, s^gún 
los casos; por consiguiente, 
ios individuos que pertenez-
can a cuerpos de Infantería 
se presentarán en los cuerpos 
de su destino. 
Los de otros cuerpos, y los 
que no hayan servido, se pre-
sentarán a las cajas de Reclu 
ta y serán destinados a los 
cuerpos tjue consideren más 
necesarios los generales de 
las Divi-io íes, presentándose 
también en las mencionadas 
cajas los que pertenezcan a 
cue;po3 cuyas Planas Mayores 
se encuentren en zona» no 
liberadas, dándoseles el des-
tino que disponga también 
dicha superior Autoridad. 
Los que sirvieron en Africa, 
las autoridades civiles, íes 
pondrán a disposición de la 
autoridad militar, lf que, una 
vez agrupados debidamente, 
los pasaportará a los cuerpos, 
en que hayan servid© en 
Marruecos». 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
ndeptndencia, 10 Teléfono 3 ! ^ 
Bar'o ^ * V H , 4 L P O ^ T*W m 1 (l4 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
$a dmihm nortiiríiiri» f CÉÓÍÍIÍCOS di 
A V E N I D A DEL PADRE ISLA 6 101 
Curso para oficiales de Aviación 
(PILOTOS, TRIPULANTES Ü OFICIALES DE AEHODEOMO) 
Publicada convoettoria. Edad, 18 a 25 años. Par» 
más informes e instancias, AGENCIA CANTALA' 
PIEDRA, León. (Inclúyase sello) 
pmok 
4 é P R O A * * e n l a c i u d a d 
De ln vida leonesa 
¿Qué hace el capital leonés? 
Nuestro colega L i Mi ñaña 
insiste en un tema que le dió 
1 igar, el otro día, a un arícu 
lo cuyo asunto varias veces 
ha movido ya nuestra pluma. 
Y aunque sean inútiles a~a«o 
las voces del colega, sume 
mos las nuestras a él, siquiera 
porque, ante la esterilidad del 
esfuerzo, nos quede el con 
suelo de mal de muchos.. 
Ello es que pregunta el 
compañero ¿ ¡ué hace el capi-
tal leonés para preparar, des 
de la retaguardia, la obligada 
restauración económica y aun 
la prosperidad del tutaro L eón 
de la p )Stguerra? Pues nada, 
sencillamente; murmurar y 
quejarse de lo que dura la 
guerra, que va a interrumpir 
les, otro f<ño, el veraneo; y 
tomar el sol y mostrarse ago-
biados por ios terribles des-
troz s que en su economía 
doméstica produce el dar un 
buen duro para el Plato Unico. 
Si se preguntase en los cen-
tros b néficos por la aporta-
ción de ciertos ricachos leo 
neses, se vería his*a dónde 
llega la cerril tacañfría de 
unos entes que la mayor par 
te de las veces no han teni o 
más mérito pata poseer sus 
riquezas que el h^ber nacido 
hijos de su pdd»e, o la fortuna 
ciega que l ace pensar en 
aquel dicho de Queved : «Pa-
ra saber el poco aprecio que 
Dios hace del direro, baste 
ver en manos de quienes lo 
pone»..¿ 
Pero ya que no trabajen 
por patriotismo, ni se muevan 
por ideal ninguno, sería con-
veiú-mte que pensasen que es 
el dinero como semilla, que 
bien cuidada puede dar el 
ciento por uno, y que los ne 
gocios, bien irigidos, pueden 
ser como campo fértil de 
opimas cosechas. 
Hace falta, señores ricos, 
saculir esa modorra y apatía 
y, sobre todo, egoismo, que 
en sstos tiempos pueden ser 
hasta un crimen de lesa pa-
tria. Hace falta, ante todo 
por tratarse del suicida indi-
vidualismo leonés, lo que les 
dijimos en el propio L a Ma 
ña) a. Formar l a S, A.% la 
sociedad anónima, las apoita-
ciones de unos y otros para 
la industria potente, no para 
levantar, con hipot-.ca, la jau 
la de vecinos tuberculosos, 
osegaií con la rutinaria tien 
da o comercio de los padre-, 
que tiene que surtirse de in 
du,trias que llevan las prime-
ras materias, acaso, de esta 
gran tien a leonesa. 
En la cual hay negocios en 
perspectiva tan hermosos co 
mo «-l del lino, y sus hilaturas, 
la lana, la leche condensida, 
la manteca, los derivados de 
la hulla (tintas, etc.), la indus 
tria si erúrgi a y hasta el 
mismísimo oro "el Bierzo ex-
plotado por los romanos. 
Y ya que hablamos del 
Bierzo ahí está s • canal en 
proyecto, mientras en el Mon 
te de Piedad, entidad leonesa 
y por leoneses r gida y de 
capital leonés f» rmfada, se 
pudren, digámoslo as;, los 
millones. ¿Cuán lo va a habr-r 
gente de un poco de empuje 
p-'ra h ce»- el canal con capi 
tal leonés?... 
¿N • podría el Monte tomar 
p« >r sí una determinación para 
invrrtir su dinero en algo inás 
-JUÍ casas para obrero.-?... 
Lue¡ío todo son murmura 
ciones porque la Azucarera 
de León, v. g., es capital 
forastero; las minas de t tico 
empresa forastera, y has.a los 
autobuses de León tuvieron 
que venir g^rt^s de fuera (en 
cieito modo) a explotar lo que 
aban lonaban los de aquí. 
Tiene razón el colega Lá 
Mañana. Pero aquí con poder 
comer cocido diariamente, 
tomar la cuenta a la criada y 
pasear al sol al mediodía, ya 
se da por contenta la gente 
llamada de dinero. 
LAMPARILLA 
luán Pablos y C.8 
FABRICA OE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teléiono 1170 
fábrica: Carretera Trob^io 
Teléfono 1988 
(S4) L E O N 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. <La Viejecita> (canción 
iel espejo) Caballero cLa del 
Soto del PdrraU ( iúo y ro-
manza) Soutul o y Vert. Servi-
cio de información dedicado 
a la provincia. A las doce y 
y treinta, cierre de la esta 
ción. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa «El mnjo discreto» 
(tonadilla) Grana ios, «Av.. . 
ay... ^y» Pérez Fr iré «Nos 
hemos querido ta^ío> y «Co-
mo agnnizi la f or» (cencío 
n-̂ s) Música ligara. Retr^ns 
misión del servicio de íiifor-
nación desde Radio Casii'la 
B irgos. A las quince y 1uin 
ce, cierre de la estación 
A las di'-z y naeve: emi-
sión de la tardr: Fan^angu» 
líos, colo uliaras y gran idi 
ñas. S^rvici< informativo. \ 
'as diez sr nueve y treinta, 
cierre. 
A las veintidós: Müsica va-
riada. Retransmisión del ser 
vicio de información de Ra» 
dio Castilla. 
iooooooorara too aoooooooo goooooom-
táutidos 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
maoonoaooo 
Registro civil 
Nacimientos: ] ) é Luis Gó 
mez del Va!le, hijo de Ansel 
mo, frrroviatio; Rogelio Pé 
rez Comesaña, hijo de Roge-
lio, empleado; Ignacia Gonzá 
lez Sírabia, hija de Félix, al-
bañil; Carlos Pérez Alvjrez. 
hija de José, camarero; José 
Matía Santiago Ferrández de 
Miguel, hijo de José, ayudan-
te de miras. 
De funciones'. Manuela Alon-
so Mir-ntes, d^ 80 años, 
nuel Bandera Canal, vie 60; 
Te é>foro Pino Palacios, dr 
58; Mar a Alvarez Blanco, de 
7; víiguel Or las Va buena, de 
45; vlaría Natividad Bayón Ba 
yón; de 6 m^ses v Manuela 
R driguez Cordón, de 24 
años. 
Los clows Gas-
tón, Pachely y 
Núñez 
Estos excelentes artitas, 
únieso en su géneros ûe 
diariamente son aplaudidos 
porel púb ico leoré*, actuaran 
el miércoles ante ei micrófono 
de Radio León en la emisión 
infanti' que se celebrará a las 
cuatro y media de la tarde. 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fí bricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos en este 
centro benéíico los lesiona-
dos siguientes: 
Isabel Aller, de 70 años de 
edad, que vive en Capilla, 12, 
de nna heri la inciso contusa, 
en el occipit il, producida por 
una caída ca ual 
Juan Carro, de 40 años de 
edr»d, rte una heri la inciso 
contusa en la mano izquierda, 
producida casualmente/Pasó 
a sil domici io, en el Barrio 
de San Esteban. 
Eduardo Santcs, dé once 
añ is, con domicilio en la 
calle de las Fuentes 35, de 
erosiones en la cabeza, pro 
lucidas por otró chico â  gol-
pear'e con üii bote Vacío, 
Carmen Morelli, de una he 
rida contusa en la mano iz 
quierda, producida agresiva-
mente. 
l'ná perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r s 
Por insultos 
Han ingres\áo en la maña-
na de ayer en la cárcel, Car-
men Morelli Duque, Consue-
lo Morelli Duque y María Cas 
ti lo Suáre^, por preferir in-
sultos a un militar. 
De Sociedad 
Con toda felicidad, ha 
dado a luz un robusto niño la 
esposa de nuestro buen amigo 
y camarada, el ayudante de 
minas, D. José María Fernán 
dez Peiáez. 
ianto la madre como el 
recien nacido, se encuentra 






l a c k a l s i n É a l i s m o " 
Se ha puesto a la ven ta u n 
fo l l e to editado por la J e f a t u r a 
de Prensa y Propaganda , t i t u -
lado " N a c i o n a l s i n d i c a l i s m o " . 
E n d icho fo l l e to se recogen 
los pun tos in ic ia les y v a r i o s 
d i c t á m e n e s del Consejo N a c i o -
n a l , sobre la e l a b o r a c i ó n de los 
p rob lemas e c o n ó m i c o s m á s 
apremian tes . 
Estos proyectos abarcan t e -
mas va r io s e i n t e r e s a n t í s i m o s , 
como el p rob lema del paro , l a 
p o l í t i c a ag ra r i a , en sus d iver -
sos aspectos, etc. etc. 
C ie r ra el fo l l e to u n a r t í c u l o , 
en el que se n a r r a y hace c r ó -
n ica de nues t ra camisa azu l y 
de su o r i g e n . 
E n el fo l l e to se recogen de-
cisiones del Consejo Nac iona l 
de la Falange, "que son u n a n -
t i c i p o de lo que en muchos as-
pectos hemos de c e n s t m i r en 
el f u t u r o " . 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
lad de L e ó n , con destino al Te-
oro Nacional: 
1.° de Mayo. -—Damián T r i -
ga l , de Cas t r f l lo de San Pelayo, 
una moneda í s a b e l i n a de t 0 
escudos (8 g r a m o s ) . 
Banco U r q u i j o Vascongado 
(Sucursa l de V i l l a b l i n o ) . — R e -
c ib ido en dicha en t i dad : Va r i a s 
a lhajas de oro, (162 g r a m o s ) , 
3 l ib ras es ter l inas , y 4 m o n e -
das a l fons inas de 25 pesetas 
(56 g r a m o s ) . 
L a procesión da h Divina 
Pastora 
Seis a ñ o s s i n s a l i r por esas 
calles de su t r a d i c i o n a l p roce -
s i ó n la b e l l í s i m a Pas tora de las 
A l m a s de la ig les ia de los Ca-
puch inos . Y esto les p a r e c í a 
seis s ig los a sus devotos. 
E n t r e los cuales, f o r m a , en 
p r i m e r a fila, esta b e n e m é r i t a 
y en tus ias ta C o n g r e g a c i ó n de 
Si rv ien tas de la D i v i n a Pasto* 
ra , la cua l , en tan tos aspectos, 
puede se rv i r de e jemplo , a u n -
que po r t r a t a r se de humi ldes 
h i jas del t raba jo , s i n i l u s t r a -
c i ó n n i estudios, a lgunos ( ¡ p o -
breci tos y... pobrec i tas ! ) les 
m i r e n p o r enc ima del h o m b r o . 
Y, s i n embargo , a q u í e s t á n , 
modelo de ac t iv idad y amor a l 
t raba jo , d e s p u é s del cansancio 
de las faenas d o m é s t i c a s , r u -
das casi s i empre pa ra el las , 
l i m p i a n , a r r e g l a n y ado rnan e l 
a l ta r , cogen flores y macetas, y 
en u n i ó n de los capuchinos de^ 
j a r o n el t r o n o de la D i v i n a 
Pas tora que era u n encanto 
a d m i r a r l o . 
Iban a las c inco y media de 
la m a ñ a n a a confesarse, a co -
m u l g a r , a o i r naisa... 
L a novena, con gente a s í , y 
con el c a r i ñ o que los cor i s tas 
capuchinos , o zagales, como 
ellos se l l a m a n , s ienten por l a 
D i v i n a Pas tora n o es e x t r a ñ o 
que la novena, apl icada por e l 
t r iunfo , de E s p a ñ a resul tase 
m a g n í f i c a de esplendor y devo-
t í s i m a . 
Y, como remate b e l l í s i m o de 
tales j o r n a d a s la p r o c e s i ó n que 
respetuoso y complac ido p r e -
s e n c i ó el pueblo de L e ó n , l l e -
vada la imagen , h e r m o s í s i m a , 
por ga r r idos mozos de C o r b i -
l í o s , como es cos tumbre . 
Se c a n t ó e m o c i ó n a d a m e n t e , 
la Salve en la Plaza Mayor , In? | 
t e r p r e t ó marchas la banda del ] 
Reg imien to de B u r g o s , y con I 
esto queda d icho todo y g u s t ó 
m u c h o el adorno de las andas, • 
pa ra las cuales t r a j e r o n flores' 
las s i rv ien tas , a s í como pa ra e l 
a l ta r , nada menos que de G a l i -
c ia . 
¡ Para que aprendan quienes 
t ienen bas tante m á s que sus 
modestas f á m u l a s ! . . . 
B i e n por la C o n g r e g a c i ó n de 
la D i v i n a Pastora , a l reanudar 
esta p r o c e s i ó n que t an to gus ta 
al pueblo l e o n é s , fflHéfo 
j Siguen las multas 
I En la visita que ayer hito 
• nuestro repórter a la Inspec-
' ción Municipal de Vigilaneiá, 
i se encontró sorprendido al 
encontrarse con esta depen-
dencia invadida por unas ver-
daderas montañas de hogazas 
de pan, que al parecer habla 
sido decomisado por la ma 
ñaña, por falta de peso, a un 
industrial desaprensivo, cuyo 
nombre y multa que se le 
imponga daremos mañana. 
Se nos dió nota de haber 
sido impuesta una multa de 
veinticinco pesetas a D. Ven-
tura Argüello Fernández, por 
circular por la calle con los 
perros de su propiedad sin 
bozal y sueltos. 
Otra de cinco pesetas a 
D. Victoriano González, que 
vive en la calle de Sierra-
Pambley, por arrojar por la 
ventana de su domicilio tres 
bombillas a la calle, que al 
explotar, causaron la consi-
guiente alarma. 
Y otra de cinco pesetas a 
D. Benito Lozano, por esta» 
cionar un puesto en un sitio 
prohibido por la autoridad 
compítente. 
feto M. Gardi fostianli 
Sarjjtaiita, Naríi y Ófcte 
Del Instituto Rubio y Cliní< « 
de París 
Consultas; De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, praL 
"Boletiri Oficiar de la 
provincia 
Sábado, 1 de Mayo 
Gobierno Civil.—Circular 
sobre incorporación a filas de 
los mozos llamados a ellas. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Villadangos, Chozas 
de Abajo, Santa Marina del 
Rey, Fabero, San Millán de 
los Caballeros, San Emiliano, 
Carrocera, Carrizo, Ponferra* 
da. Lucillo, Congosto, Armu* 
nía, Matanza, Almanza, Cor* 
billos de los Oteros, Burón^ 
Riello, Barrenes y Pobladurá 
de Pelayo García. 
Edictos de los Juz^adoé 
Municipales de Astorga y Re* 
nedo de Valdetuéjar. 
Cédula de requerimiento. 
Cédula de citación. 
C e n t r a l O b r e r a N a c i o n a l - S i n d i c e l i s t a 
Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Nosotros somos jóvenes-pronto lo veréis-tendremos ocasión de cumplir o 
incump'ir lo que predicamos ahora. Pues si os engañamos, alguna soga ha laréis en vuestros desvanes, y algún árbol quedará en vuestra llanura; ahor-
cadnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies, para justicia y escarmiento. — José Antonia. 
P R O A en los frentes 
V i ñ e t a s d é ¡ a g u e r r a 
Paz en la guerra 
Es uno de esos momentos: No sé de don ie... quizás de 
de ensoñadora poesía que de- 'aquel valle lejano sale, monó 
jan en nuestros recuerdos re 
sonancias vivas le daizor. 
Todo lo contemplo con en- j 
simismada melancolía. Y la 
proyección que lanza sobre 
mi espíritu lo hiere con deli-
cias de placer 
La tardé está saturada de 
suave gracia primaveral. 
Empieza a florecer la ti* rra. 
En los prados verdegueantes 
ríe la inocencia de las dimi 
ñutas margaritas. Todo está 
lleno de su blancura. En cual-
quier rinconcito de hierba se 
vergue el fino tallo que se 
rompe en una estrella inma-
culada: parecen ilusiones flo-
recidas entre el verdor de la 
esperanza. 
No se ven. Pero se siente 
su preí-encia. De la tierra, hú 
meda y blanda, asciende una 
columna de «uaves inciensos 
floréales, fragancias exquisi-
tas... No hay duda. Son las 
violetas que quieren ocultar 
vanamente en su color oscuro 
la delicadeza de sus aromas. 
Ernpiezan a reventar las ye 
mas en los árboles, y aparece, 
en u - ve.de claro, la pompa 
de sus hojas, Y las avecillas 
cantan alborozadas el renaor 
primaveral. Una brisa blanda 
mueve las ramas y deja c^er 
una lluvia de polvo finísimo, 
de perlas blancas. 
Tocio lo contemplo con en 
simismada me.ancolia desde 
tona y triste ¿triste en me lio 
de la alegría universal?...) salr 
monótona y triste una canción 
que ondula en el aire azulado 
( e la tarde. No percibí má> 
que estos dos versos: 
«Me dieron tres puñaladas 
cerquita del corazón...» 
En un recodo del río mon 
taraz lavan las mujeres Por 
cima del murmullo ruidoso de 
las aguas vocingleras, salta 
muy pronto el surtidor de su 
charla precipitada y de su risa 
fresca y jugut-tona. 
Las primeras golondrinas 
que han llegado al pueblo se 
persiguen, delirantes de luz. 
Y vuelan, ra^reras, por el río, 
por las cades, poi el campo. 
Se atropellan los chicos al 
salir de la esc ela, y modulan 
sor idos inarticulados. Des 
aparecen un momento, pero 
luego s vuelven a juniar 
masticando un buen pedazo 
de pm. Y aumenta el grterío. 
Más mesuradas las niñas, 
saltan a la soga. Hacen burla 
a los -hicos más traviesos, y, 
cuando éstos las persiguen, 
chiUan escandalizadas. Dos 
pequeñinas, angelines de Mu-
ri lo, juegan en el suelo «a 
haci r la cena>. 
Empieza a encenderse el 
fuego en algunos hogares. El 
humo sube ento, dormido. . 
sobre los t-jndos. 
La cigüeña vuelve a p sar 
se per tercera vez en el niio. 
D e l f r e n t e d e T e r u e l 
(Crónica de nuestro-enviado espe ¡al) 
le nuevo levanta su vuelo 
1 e n ta. . . majestuosamente. 
¿Has'a cuándo? 
La canción se ha disipado 
perdida en las últimas palpi 
ta ciones de a tarde . . 
Por todos los caminos chi 
rrían las carretas envejecidas, 
V m volviendo pausada 
mente los labradores con las 
•unt <s de sus vacas. Estos 
campesinos montañesas, so 
ore sus madreñas insustituí 
bles, tienen siempre un aspec-
to característico de cansancio 
y de fatiga. Y de pe aiez. 
Huele a tierra recién mo-
vida... 
Canta la sinfonía primave-
ral... 
Pasa un suspiro de brisa. 
Pasa s;n inclinar los húmedos 
y tiernos tallo.» de la hieiba, 
y ese suspiro m irmura: cPaz». 
Pero entonces rasgan súbi-
tamente las transparencias del 
aire unas detonaciones, sor-
das crudc s, de tiro de fusil. 
Perdona, lector. No me ha-
bía dalo cuenta. Todas las 
crestas de tstas montañas es-
tán erizadas de trincheras y 
parapetos. A'lí vigil n, lu 
ohan y mueren nuestros ca-
ntaradas. Y en todos los picos 
ondea victoriosa nuestra ban 
dera, recuerdo, amor, espe-
ranza. 
Es la guerra. 
Y yo soñaba con la paz. 
l'ué un momento de paz en 
la guerra. 
C. A YARRITÜ 
Eodenfco lata 
Capellán de F. K. T. en Lillo 
estas rocas áridas, secas, sinJ Deja con mimo el alimento en 
• el pico de su compañera, y 
rez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. (58 
Hace unos días los rojos, en 
su aián de tomar Teruel, ata 
carón. Y el resultado no pue 
de ser más halagüeño para 
nuestras fuerzas. Toda una 
serie de posiciones han caído 
hoy en nuestras manos. 
El tiempo desapacible era 
el men< s apropiado para las 
operaciones. A pesar de ello, • 
nuestra aviación, haciendo 
alarde de su maestría, apare | 
ció un número elevado, des-
cargand sus bombas contra' 
las posiciones enemigas a las ' 
que causó bajas y desmorali-
zó por completo. Una de las 
madrig-ras que los rojos ocu-
pabanquedó incendiada y des 
truí ia y entre sus ruinas aún 
se distinguen regueros de san-
gre, que son l;i prueba más 
elocuente de la eficacia del 
bombardeo. 
En contra de esto, la avia-
ción roja no actúo para nada 
ni hizo acto ^é presencia. 
Después de esta prepara-
ción de la aviación, a la que 
también cooperó eficazmente 
la artillería, nuestras fuerzas 
comie' zan su avance por una 
llanura que los rojos domina-
ban desde una serie de ma iri 
g jeras y posiciones fortifica-
das magníficamente por alam-
bradas y parapetos. Bastó un 
ligero tiroteo y un avance.de 
cielido para que los rejos, pre 
sos del pánico, huyeran hacia 
un barranco que les ofrecía 
una segura aunque vergonzo-
sa retirada. 
Al mismo tiempo que en es 
te sector, nuestras fuerza* rea-
[lizaban la misma operación 
por otro, consiguiendo así 
¡ realizar un movimiento envol 
vente por ambos flancos y un 
avance de toda la línea. 
Como hemos dicho en to 
dos los sitios los rojo* esta-
ban formidablemente atrin-
cherados y la defensa de sus 
posiciones hubiera sido cos í 
sencillísima con un poco de 
valor y de serenidad. Pero los 
rojos luchan sin ideal y sin 
moralidad y no i-aben resistir 
Una prueba de esta desmo-
ralización, nos la da una carta 
encontrada en la madriguera 
destruida por la aviación y en 
donde se hallaba al jaio el 
estado mayor del batallón Má-
laga. En dicha carta, que lle-
vaba dos grandes cruces ro-
ja? y escrita la palabra censu-
rada, decía un miliciano de 
Alb ícete a su familia: 
«Ya cansa tanta guerra y ya 
no sabemos por qué matamos 
y por qué morimos. Pero si 
esto es necesario pat a la libe • 
ración del puebió yo quisiera 
saber por qué los que nes 
predican no vienen al f.ente.» 
Así es la moral roja. Y los 
dirigentes que lo s?ben, para 
elevar'a y sostenerla, se dedi-
can al embuste y a la patraña, 
engañando a sus pobres mili-
cia nos. 
Así en periódicos rojos re-
cogidos se puede leer la pere-
grina noticia de qne se había 
tomado Caudé y de que la 
carretérra y la vía de Zarago-
za estaban cortadas. También 
hab'an de haber detenido 
nuestro avance sobre Bilbao 
y de derrotas enormes sufri-
úas poi nosotros én aquellos 
frentes^ 
El espíritu de nuestras fuer-
zas es magnifico. En todos 
los sitios se oyen cantos y 
risas, por la magnífica victo-
ria obtenida. 
Los rojos han sufrido un 
número grande de bajas cuyp 
número exacto se desconocV, 
así como el número y clasifi-
cación del material, entre £1 
que ser cuentan bombas de 
mano, fusiles, fusiles-ametra-
lladoras y diversos objetos, 
como mantas, etc., eto. 
(Teruel invencib'el Ott-a 
vez lo podemos gritar emocio-
nados. 
¡Arriba España! 
ladri L p rra 
La solicitan: los falangistas 
José Casado y José Calvo 
Fernández, de (San Marcos). 
León, Heraclio Prieto y Ga-
briel Fraile, de La Robla; 
Francisco García» de L a Mag-
dalena, y el simpático fie-
cha de esta Redacción, Luis 
Pérez. 
A L Q U I L A S E piso amueblado., 
habttactoaes confortables Razón 
esta AdmiDistración, 
"la O É I y el Fénix Espsflsl" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compaftla Nacional ha instalado ISB 
oficinas centrales de su D i n cción en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así 10 dispuesto en la Orden de la Tuota Técnica 
del Estado de fecha 1.0 de Febrero de 1937, aegún 
comunicado oficial d* dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
\ lene, per to tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
id d y con t ináa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
pc tes y otros ramos; 
C ipital social y reservas . . . . . . . ; , . . . 
Pi «mas recaudadas en España en 1936 
Pi imas recaudadas en el exttanjero en 
1935 
Valor de los inmuebles de su propiedad 
más de 187.000.000 
* * 88.000.000 
» > 54.000.000 
» > 40.000.000 
Chocolates "San Marcos ' 
ton los preferidos de las persones de taeafnsto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: P,.:dre IVU, H . TVk.W^. <Hii 1 c / ~ \ h J 
DESPACHO Genera! Picasso, 19. f ifoi L C V / í S 
Vheros de Arboles brutales 
J O S h S L O A t \ E Z - La Bailesa ( L e ó n , 
U repoblación forestal es una orden de la Naturaleí» 
que debemos obedecer 
A los íaíangistaa el 5 por 100 de d^scueuic 
máMÜ 4 d0 IHáyg a« 1937 
Csvi, e í 1$ p medía 
11 Hemos recibido, firmada por «Una madre» , aunque nosotros 
creemos que ha sido un padre, la siguiente carta: 
«Seflores de PROA: 
- A pesar de lo dispuesto por la Junta de Defensa en cuanto 
4 .libros de texto en este Instituto, hay un profesor que: 
, A estas fechas, ú l t imo de curso, impone una Ar i tmét ica . 
Que su precio excede a lo señalado para alumnos de segun-
do curso. • 
Que es idéntica a otra imouesta por el m ú mo profesor en 
años anteriores y a los que la tienen... «no les va le» . 
Que coacciona para venderla porque el librero toma el nom-
bre del que la compra para dárselo al profesor con pretexto de 
que el cupón que les da vale para adquirir cuatro hojas de Geo-
metría cuando vengan, que será p^ra el afto sitruientri. 
Que éste les ha dicho que a los que tengan el l ibro, les exu-
mina rá solo de tres lecciones, y a los otros, de todas las lee-
dones. 
Que a un í alumna de matr ícula le p r e g u n t ó hace unos d i s, 
. y porque no tiene el l ib ro de ahora y sí el de antes, que es 
igual, lt puso un cero. , ,. , , , . • . , , 
;Se i uede consettir esto ahora? PROA, que defiende todo lo justo, tiene la palabra. 
• • UNA MADRE» 
'.."•'Nps parece o) ortuno publicarla, porque es verdaderamente lamentable que haya «vampiros» de los 
estudiantes, pre( isamente entre los que van a gozar las ventajas de un Nuevo Estado, t ra ído por la san 
gre de los estudiantes, que en días gloriosos, no lejanos, ca ían en las calles infestadas de chusma 
marxista. 
{{Arriba España l ! 
Á. Lagrefta, que recorre las caUes—más de 10 kilómetros diarios—a la busca y 
captura de n o í i G i a s «sabrosas»j qae es la materia prima de esta industria, que 
consiste en envenenar los detalles... ha notado esta mañana con sobresa'to que 
casi iba pis indo en el sue o; la inmediata ha sido el ent/ar en una zapatería a 
comprar otros, pero cuál no habrá sido su asombro, al darse cuenta que los 
z?patos hart s ibido 10 pesetas desde el mes pasado. 
jEspañoles! Recordad que los comerciantes ladrones están en segundo l u g a r en 
la lista de traidores a la Patria, 
Tomamos, de Picote: 
Atéfrórizado ante el avance de nuestras tropas, un miliciano rojo se desorienta 
y va parar a una trinchera nuestra 
—¡Arriba España! [Viva Espafüal, grita el hijo de la PasionariB. 
-^¡U. H. P.í |Viva la revolución!, respoilden nuestras fuerzas. 
— ¡Ah! ¿pero vosotros sois rojos? 
—Naturalmente. 
—Cínico, IQue susto he lleyao! Pues no creía que había caído en una trinchera 
«fausta» 
Al día siguiente todavía no se le habí?, pasado la desesperación 
Ni a los nuestros la risa 
A. Lagréña anuncia a los señores gestores dd Ayuntamiento que como no guar-
den más silencio durante la sesión, no volveremos allí a informar {hala! 
;Ji Nos dicen dé la carretera de Zamora que allí no llega nunca el carro de la 
'/ ! , basura. 
Por lo.visto el ofició de este carruaje mañanero—que tiene una magnífica bo-
cina—, es el de enterar a los que viven en el casco de la población de que se 
hace algo «y na más». 
Cdino Míajá siga diciéñdó discursos inflamables, como el qué pronunció en el 
fQuartel de Santa Engracia, que pocos minutos después ardía por los cuatro cos-
tados, les va a faltar pólvora a los rojos para marcharse a Francia tirando tiros. 
Desde ahoraj la cédula personal, nos va a ser algo útil con la foto sellada. 
Ya no volvéremos'a vér lo que hizo aquel guardia civil, que en un «follón* 
dé estación de cruce exclamó; «Todos los que lleven cédula, {a la cárcel! 
Son los culpables», 
Hemos leído, cpn fruición, la contestación blanducha que nos ha dedicado usted. 
Por nuestra parte, no encontramos digno de nosotros más que el titulo. «Fa-'na 
de chiquillos». |Pero homore dé Dios! diga usted. ¿Cuál de los dos periódicos, 
i el de ustedes el nuestro, se parece más al T. B. O.? 
Mal procedimiento es ese de llamarme directorcillo y querer desprestigiarnos, 
ndonos un favor de tan poca importancia como los años. Piensen ustedes 
—que se han hecho fuertes en stí parapeto de longevidad y de humanidades— 
' que en l^ universitariáciudad que hoy es capital de España, allá por los años en 
, que .^ray Xuis de León explicaba sus lecciones se decía: «quod natura non 
dat, Salamanca non proest^t». ¡Toma seminario! 
" * .' Y que de escoltas, más vale no hablar 
Y qué Con esa labor, aparentemente negativa que desarrollan Vds., nos están 
haciendo el gran favor de devolvernos al obreró, que gracias a sus patrañas y 
; : marrullerías» lia. acerrgdo a ver bien clara la diferencia que hay entre la España 
• ( > ^Sja-r-no la antigjuar-que todo Jo niega, y la España nueva, que todo lo dá 
A. LAGREÑA 
Caja de Recluta de León 
número 56 
ü i c l e n a d o p o r l a s u p e r i o r i -
dad la c o n c e n t r a c i ó n de r e c l u -
tas pertenecientes a i p r i m e r 
t r i m e s t r e del r emplazo de 1 ^ 8 
se hace saber por l a presente 
que todos los i n d i v i d u o s n a c i -
dos en los meses de Ene ro , F e -
b re ro y Marzo del año, 1938 y 
que son los que comprende d i -
cho l l a m a m i e n t o h a n de i n -
corporarse en esta Caja de Re-
c lu ta los pertenecientes a los 
pa r t idos de L e ó n , A s t o r g a y 
La B a ñ e z a el d í a 11 del ac tua l 
a p a r t i r de las 9 horas de su 
m a ñ a n a , los de S a h a g ú n , M u -
r í a s de Paredes y Va lenc i a de 
D o n J u a n el d í a 12, el d í a 13 
| los de la Vec i l l a , R i a ñ o y V i l l a -
f ranca del .B i e r zo y e l 14 los 
de Ponfer rada , todos a l a m i s -
ma h o r a . 
A s i m i s m o se hace saber que 
todos los i n d i v i d u o s residentes • 
fue ra de sus respect ivos A y u n - '. 
t amien tos cuyo n a c i m i e n t o es-
té comprend ido en los t res me-
ses a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a -
dos h a n de i nco rpo ra r se en es-
ta Caja los d í a s s e ñ a l a d o s , l o 
m i s m o que los que per tenez- [ 
can a Cajas no l iberadas . 
Encarezco a los Sres. A l c a l -
des el m á s exacto c u m i p l i m e n -
to de cuan to se les ordena en 
el o f i c io que p o r cor reo r e c i -
b i r á n respecto a l e n v i ó u r g e n -
te de la r e l a c i ó n n o m i n a l de los 
i nd iv iduos comprendidos en d i 
cho l l a m a m i e n t o . 
L e ó n 3 Mayo de 1 9 3 7 . — E l 
C a p i t á n Jefe Acc iden ta l , Ma-
nuel Peí Utero. 
u n i ó p a r a a l e n t a r l a y e n a l t e -
ce r l a e l é x i t o de n u e s t r o ex -
t r a o r d i n a r i o , de l homenaje p e -
r i o d í s t i c o , r á p i d a m e n t e a r r e -
batado p o r e l ans ia lec tora , de 
PROA a los h é r o e s de l a I n d e -
pendenc ia . A s í f o r j a m o s P a -
t r i a noso t ro s t a m b i é n . 
El Dos de Mayo 
en la capital 
Brillantísimos actos 
tíl pueblo l e o n é s supo c o l o -
carse este P r i m e r A ñ o T r i u n -
f a l a l a a l t u r a que merece l a 
res taurada c o n m e m o r a c i ó n de 
aquel la b r i l l a n t í s í a n a p á g i n a 
de nues t r a H i s t o r i a que se l l a -
m a el Dos de Mayo . E n e l v i -
b r a r emoc iona l que la g u e r r a 
t r a j o consigo no p o d í a f a l t a r 
la c e l e b r a c i ó n de esta fecha, 
t a n semejante a las c i r c u n s -
tancias que la P rov idenc ia nos 
ob l iga a v i v i r . Y p o r e l lo e l 
pueblo ha recogido con s a t i s -
f a c c i ó n la o rden que daba es-
tado of ic ia l a ese anhe lo . 
E l d o m i n g o d e s a p a r e c i ó en ] 
nues t ra cap i t a l aque l l a a p a t í a 
que r e d u c í a a u n d í a m á s s i n 
of ic ina en los cent ros oficiales 
s in clase en los cen t ros docen-
tes y a todo t i r a r , en é s t o s , u n 
d iscurso , po r c u m p l i r , fechas 
t a n g lo r io samen te h i s t ó r i c a s 
como é s t a , y la de la Raza. 
El pueblo supo dar su ca lo r 
de co rd i a l i dad a l d í a y a s í a l a 
fisplendidez del t i e m p o u n i ó el 
c á l i d o en tus iasmo de la m u l -
t i t u d endomingada que desde 
m u c h o antes de l a h o r a a n u n -
ciada pa ra la c e l e b r a c i ó n de 
los actos conmemora t ivos , se 
e c h ó a l a cal le pa ra gozar del 
sol p r i m a v e r a l , de las du lzuras 
alegres de í í íayo y del b i z a r r o 
desf i la r de t ropas y m i l i c i a s 
que hacia el campo de ^ E l Pe-
t a r d o " se d i r i g í a n . 
La misa de eampaña 
Er i d icho campo se h a b í a l e -
vantado u n senciillo y bon i t o 
a l ta r , 
A s i s t i e r o n a l acto las a u t o -
ridades todas, c iv i l es , m i l i t a r e s ' 
y e c l e s i á s t i c a s , mandos de F a -
lange y representaciones y ' 
d i s t i ngu idas personas en t a n 
g r a n n ú m e r o que o m i t i m o s la 
Jista po r no hacernos i n t e r m i -
nables. Clero, E j é r c i t o , D i p u -
t a c i ó n , A y u n t a m i e n t o , Audien-
oia, Profesorado, etc., estaba 
a l l í en su to t a l idad , p o d r í a m o s 
decir , j 
C e l e b r ó la m i s a el d igno v i -
ca r io castrense D . Teóf i lo G a r -
c í a , Delegado de I n s t r u c c i ó n , 
P ú b l i c a . 
Ane t s de el la , el E x c m o . se- i 
ñ o r Gobernador M i l i t a r , c o r o - j 
nel M ü g i c a Boh iga s , r e v i s t ó 
las t ropas que h a b í a n f o r m a d o ' 
s e g ú n las in s t rucc iones ante 
r i o r e s . 
A l alzar, u n e s c a l i f r í o de 
e m o c i ó n r e c o r r i ó aquel h o r m i - i 
güero h u m a n o que a s i s t í a al 
acto. E r a la p r i m e r a "mi sa de 
c a m p a ñ a " que se celebraba en 
l a c a p i t a l desde h a c í a a ñ o s ; 
era l a p r i m e r a vez que a l ser 
elevado el Cuerpo de Cr i s t o 
bajo, el dosel de los cielos, a l 
a i re l i b r e , r e n d í a n a rmas las 
t ropas al toque majes tuoso y 
v i b r a n t e del H i m n o Nac iona l , 
de l a a n t i g u a M a r c h a Rea l . . , I 
¡ M o m e n t o i no lv idab le de emo- ¡ 
c i ó n s u b l i m e ! j 
Una no ta g r a t í s i m a del ac to 
fué la presencia en el campo 
de los n i ñ o s de ambos sexos 
de las escuelas nacionales , que 
a legraban aquel cuadro ya de 
por s í b r i l l a n t e con la b l a n c u r a 
de sus blusas y el ondear de las 
banderas de cada escuela. 
El desfile 
T e r m i n a d a l a misa , e l p ú -
b l i co que no lo h a b í a hecho c o -
r r i ó a ocupar s i t i o en e l t r a -
yecto que en su desfile h a b í a n 
de segui r los defensores de l a 
P a t r i a . 
M u y b i en guardado e l o rden 
la cal le de O r d e ñ o I I , Santo 
D o m i n g o y San Marce lo o f r e -
c í a n b r i l l a n t í s i m o aspecto, con 
los balcones adornados con l a 
¿ a n d e r a r o j i g u a l d a y o t r a s c o l -
gaduras . 
L o s n i ñ o s de las escuelas se 
s i t u a r o n en la acera c o m p r e n -
dida ent re la cal le de G i l y Ca-
r rasco y la de la Independen-
c ia . 
E l desfile s u p e r ó a cuan tos 
hemos presenciado, como, s i 
cada uno quisiese enmendar y 
aventa ja r a l an t e r i o r . 
I n f a n t e r í a , A r t i l l e r í a , G u a r -
dia C i v i l , In tendencia , I n g e n i e -
ros , A v i a c i ó n , Guard ia de A s a l -
to, Sanidad y la Meha l l a de 
Gomara desf i la ron por e l o rden 
que d i j i m o s , en competenc ia 
v i s tosa de m a r c i a l i d a d y a r r o -
gancia . 
L l a m ó m u c h o la a t e n c i ó n e l 
paso de las b a t e r í a s m o t o r i z a -
das, m u y b i en presentadas . 
Igua lmen te , los m o r o s l ea -
les, los buenos m u s u l m a n e s 
amigos de E s p a ñ a , c o n q u i s t a -
dores de la s i m p a t í a popular. . 
Pa r a Jtodos, a r t i l l e r o s , i n -
fantes san i t a r ios , etc. etc., hu-
bo aplausos y v ivas a g r a n e l 
de u n pueblo en tus iasmado y 
agradecido a l v a l o r de estas 
gentes de a rmas . 
A c o n t i n u a c i ó n del E j é r c i t o , 
l a M i l i c i a Nac iona l . B o i n a r o j a 
de} R e q u e t é que sostiene la 
bandera r o j i n e g r a de Fa lange . 
Camisa azu l que l leva la del 
R e q u e t é . Y en t re las dos, lazo 
de u n i ó n l a r o j a y gua lda de la 
Madre C o m ú n . . . 
Flechas y pelayos desf i lan 
in te rca lados p o r secciones. 
Una ca t a r a t a de aplausos 
p ro longados suena abajo en t re 
los sones de la banda del t r e i n -
ta y uno , los v ivas a E s p a ñ a y 
a su E j é r c i t o , etc. etc. 
Brazos en a l to son sa luda -
das las e n s e ñ a s p a t r i a s . Y 
mien t r a s esto pasa abajo a c r i -
ba suenan los motores v i g i l a n -
tes de nues t r a hero ica A v i a -
c i ó n . 
Y m á s a r r i b a u n sol de ben -
d i c i ó n pone su pa l io de luz so-
bre este cuadro de p a t r i ó t i c o 
v i b r a r . 
AGÍ c e l e b r ó L«?5ri '»l P ( . f de 
Mayo i ef.tftu. ud > 
A cuva o .mt»m ^r.-V n 
Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. 0. N-S 
Segunda Línea 
Tod«s los camaradas en-
cuadrados en la segunda y 
tercera falanges de la pri 
mera centuria, acudirán 
obligatoriamente a las nue-
ve y media de la noche le 
hoy, al Cuartelillo (Plaza 
de la Catedral), debida 
mente uniformados, para 
prestar servicio de vígilan-
ciu. 
León, 4 de mayo 1937. 
El Delegado Local, L . Her-
nández Manet. 
¡Arriba Españal 
Del Gobierno Civil 
Los residentes en Vizcaya 
Viene r e c i b i é n d o s e en esta 
D e l e g a c i ó n , en sus o f ic inas de 
V a l l a d o l i d , pe t i c iones de in-» 
f o r m e respecto de personas re-
sidentes en los t e r r i t o r i o s de 
Vizcaya , y con obje to de f a c i l i -
tar l a r e c e p c i ó n de dichas pe-
t i c iones m á s r á p i d a m e n t e , de-
ben d i r i g i r s e , a p a r t i r del, día 
t r é s de m a y o a San S e b a s t i á n . 
D i r e c c i ó n pos ta l y t e l e g r á f i c a 
" D R I D E M " . 
Circular 
E l Fxcmo. Sr. General del 
8 o Cuerpo de Ejército, en 
telegrama de esta fecha, me 
dice: 
«General Jefe de Secretaría 
de Guerra, en telegrama de 
ayer dice: Boletín Oficial ma 
ñaña 3. publicará orden S. E . 
e Generalísimo sobre conren-
tracî -n reclutas primer trimes-
tre 1938, días 11 al 15 mes 
actual, normas generales COÚ-
ceníración anteriores, distri-
bución contingente se comu-
nicará oportunamente; cornu 
ñique orden autoridades mili-
tares y civiles, territo io de 
su mando, procurandp darle 
mayor publicidad posible». 
Lo que st hace público pa-
ra su mayor divulgación y a 
fin de que llegue a conoci-
miento con la mayor rapidez 
posible de todos los intere-
sados. 
r Restaurant " l i / ü ! 
í Oficie i ii Girti Prspiis m m ei 
C I D , 3 T e i é f . 1013 L ¿ 0 1 > 
Letras dé luto 
L a f a m i l i a de D . M a n u e l 
Bandera (q. e. p. d.) d á , por 
nues t ro condue lo , las m á s ex-
presivas g rac ias a cuantos a s í s 
t i e r o n a l e n t i e r r o del f inado , o 
t e s t i m o n i a r o n su p é s a m e . 
Htffr,,;~a 
s t a s p a r a s o p a 
TELEFONO 1128 
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A L M A C E N E S RIDRUEJO 
F^rreteria (28) 
ai por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z ¥ C A S A S í S . e n C . ) 
I K O N 
L A G A F A D E OAC 
LEJííS?o ~ G A F A S - F O T O G R A F I A S 
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Amueble su cuso con gusto... 
vea usted a • 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
AliO 
L E Ó N 
r 
m 
L o t i t o s o n i p l i o í r i l o r n i o o ó r b n o c í o n u l ^ 
V fif» l o r « ^ ) s ó n , l o «*ricmttrcit*ó «*t» PHUA^y 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de oclu 
le la noche a nueve de h 
mafíana. 
Sr. SálgadO P. de St0. Domingc 
Reumáticos 
tirb.o i c r n Hércules 
D O L O R E S - G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación Hércules 
CARTELERA D E EfrPEC-
T A G U L O S para hoy martes, 
4 de mayo. 
Te. tro Aifágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
^ las 7 y media tarde. 
Extraordinario progrania 
U. F. A. 
Estrepo 4? la in teresant í s i -
ma y dinámica produepión 
t i t u L d a , 
F i o o l l a r 
de esmeraldas 
Up f i lm lleno de aventuras, 
de a c i^n emocioriante. Có« 
mico a veces, dramát ico a 
r tos, apasiorante siempre. 
Jn té rpre te principal: Lucien 
Dayle. 
Mañana, miércoles , Jaconte-
citniento. Impor tant í s ima re-
posé ión e^pafiola 
Nob'tza baturra 
La producción que nunca 
cansa y siempre encanta, 
por Imperio Argentina y 
Miguel Libero. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a i as 7 y media de la tarde 
Excepcional programa 
ü, F. A. 
Exito sin trabas de la gran 
producción alemana, 
BARCAROLA 
Uní» cinta perfecta e intere-
sant ís ima, int rpretada por 
los grandes artistas 
L I D A BAAR V A 
> G U S T A V F R O E L I C H 
T ü M M d e a y e l 
E l sol prima ver a l lució 
magnánitne en el domin-
go y lunes 
L a nota saliente del do* 
mingo fué la misa de cam-
paña celebrada en el cam-
po del Petardo, sucedién-
dola el gran desjile de 
todas las fuerzas que 
guarnecen en esta plaza, 
para conmemorar do:, fe-
chas gloriosas: Dos de 
Mayo de 19081937, dos 
fechas que quedarán siem-
pre unidas, hermanadas,, 
porque están escritas con 
sangre de héroes. 
- -ha. Inspección Munici-
pal de Vigilancia ha im-
puesto varias multas por 
el incumplimiento de dis-
posiciones dictadas. 
—Por insultos a un mili* 
taryingresason en la Cár-
cel la t jóvenes Marta Cas-
tillo Suárrz y Carmen 
y Consuelo Morelli Duque, 
— E n la Audiencia jura el 
honroso cargo de abogado 
D. Luis Menéndez Rutnos, 
— L a Caja de Recluta 
hace un llamamient a los 
reclutas pertenecien s al 
primer trimestre del reem-
plazo de JgjS, para que sé 
personen en sus orcinas 
el día 11 del corriente. 
—Son asistidas én la Casa 
de Socorro varias perso-
nas hertd'is sin impor-
tancia, 
—.SOM ins( ripios en el Re-
gistro Civil ocho nacir 
mientas, seis dejunciohes 
y un matrimonio. 
— E n el Bar Hollywood 
continúa actuando con 
gran éxito el trio Sf nén, -
y en el Azul la orquesta 
Egaña. 
—igl pi- r̂ o de León , 
nuestro iqturidisimi» co-> 
lfga¡ nos dedica como co#-
testación a nuesty o ariieu-
lo del domingo unas lineas 
infantiles que las titula ' 
* Faena de chiquillos? . 
Nunca mejor empleado 
éste tituló para un señor 
chiquillo en el periodismo, 
como el autor ê dicluis li-
neas que nos han hechg 
feirí ' 




Ayer, a las siete y medía 
de la tarde, se reunió en se-
sión ordinaria la Gestora mu-
nicipal bajo la presidencia 
dpi Sr Uso?. 
Se trataron varios asunto* 
de trámite; concedién lose 
permiso para realizar obras, a 
D, José Cepedano y D. Fran-
cisco Presa. 
Se da cuenta de la cesión 
d̂ - terrenos para la ampliación 
del Cementerio, por parto de 
los Sres. , D. Vicente On'ás y 
D. Angel Santos. F l Ayunta-
miento acuerda dar las ¿ra* 
cia? a am{30S. ^ 
Se aprueba Úna instancia 
de los maestros de las Vendas 
de Nava, solicitando la cons-
trucción de aceras. 
Se acuerda que el Sr. Al-
calde en combinación con la 
Gomisión pâ ra ello ericJí |#ad§, 
haga los nonb|ramientos m4s 
justos para guardias diurnos 
y viv/jlantes nocturnos, en-
tendiéndose que este nombra* 
miepto tiene carácter de in-
terino. 
E l Sr. Arteaga da cuenta, 
verdaderamente indignado (y 
con razón), de que la camio-
neta del St^vicio de limpieza, 
no llega ni un día, por casua-
lidad, a la bapiada de la ca-
rretera de Za nora a recoger 
la basura Al parecer no con-
sideran a los veemoá oe este 
barrio como a lo* demás de 
León, aunque por una parte, 
los felicitamos sinceramente, 
pues así no tendrán el marti-
rio diario ae que los despier-
te la bocinita de dicha camio-
neta que con tmta asuidad 
hacen sonar los conductores 
de la misma. 
He aquí lo único que pudi-
mos captar de la se>ión de 
ayer. 
Jabón Paquisarí 
Fabricarte: José Román Son álw 
Los mejores jabones 
BLANGO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palenda) 
